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RESUMEN 
 
 
El café ha sido uno de los pilares más importantes de la economía 
Colombiana. Por tal motivo, el país ha tomado riendas en el asunto, y ha 
aprendido a valorar cada vez más este maravilloso sector, estableciendo, 
formando y sosteniendo instituciones de alto prestigio que lleven a cabo las 
arduas tareas de control y de generación de valor agregado a las más de 560 
mil familias cafeteras del país. La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia (FNC) constituida a partir del año de 1927, construyó en el año 
1973 una planta dedicada a darle valor agregado al producto insignia de 
Colombia, la cual llamó Fábrica de Café Liofilizado y que en la actualidad se 
conoce como Buencafé Liofilizado de Colombia; se encuentra localizada en 
el municipio de Chinchiná, Caldas – Colombia, donde se desarrollan 
productos alimenticios a base de café y cuyos procedimientos y 
metodologías deben cumplir altos estándares de calidad para satisfacer los 
mercados internacionales, llegando así en la actualidad a mas de 60 países. 
 
Debido a los cambios constantes que vive el mercado internacional del café, 
las organizaciones de esta gran envergadura deben estar en sintonía con 
dichos cambios para asegurar su desarrollo sostenible; para ello la 
organización cuenta con políticas y medios apropiados. 
 
El proyecto tuvo como fundamento integrar herramientas tecnológicas de 
última generación actualmente propiedad de Buencafé Liofilizado de 
Colombia, con un método de gestión de documentación de diseños de 
ingeniería adecuado a estas herramientas tecnológicas y que con la 
colaboración de las áreas de ingeniería y gestión de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), se lograron optimizar dichos 
procedimientos, obteniendo beneficios desde el cumplimiento de los altos 
estándares exigidos por la organización, hasta el aumento de la seguridad de 
la información administrada por el área de ingeniería, teniendo un incremento 
en la capacidad de gestión del conocimiento. Ha sido realizado en  Buencafé 
Liofilizado de Colombia y la ejecución tuvo una duración de 
aproximadamente 7 meses, que durante los cuales se adquirieron 
actualizaciones de software especializado, capacitaciones en el manejo de 
este, estándares de procedimientos de gestión de documentación de diseños 
de ingeniería; con lo cual se ha impactado de manera positiva la calidad, la 
productividad, la confiabilidad, la seguridad y la oportunidad de la información 
en el proceso productivo de diseños de ingeniería. 
 
Ha sido necesaria la aplicación de conocimientos adquiridos en el estudio de 
la carrera Ingeniería Mecatrónica; específicamente en áreas de Diseño 
asistido por computador, Diseño de proyectos y Herramientas de 
administración y gestión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN 
 
“Para Buencafé el compromiso es con todos: cafeteros, su equipo humano y 
clientes, quienes son testigos de como el producto insignia de Colombia 
satisface a los consumidores mas exigentes del mundo, generando valor y 
confiabilidad a través de procesos sostenibles y consistentes que garantizan 
que Buencafé es BUENO PARA TODOS” 1, con estas palabras Buencafé da 
a conocer que sus valores y principios son primordiales para el adecuado 
funcionamiento de la empresa, entre estos están: Buencafé cuenta con el 
mejor talento humano, Buencafé cuenta con certificaciones nacionales e 
internacionales, Buencafé es amigable con el medio ambiente, y otros; por lo 
tanto sus procesos y procedimientos están basados en normatividades 
exigentes y de alta calidad. 
 
En los años noventa se implementa en Buencafé un software especializado 
en diseño asistido por computador - CAD (Computer Aided Design), cuya 
casa matriz de este producto es Autodesk, Inc. que así mismo es especialista 
en el tema de manejo de este tipo de información centralizada, lo cual podría 
dar una solución al problema tratado en este proyecto, mediante la aplicación 
de procedimientos y estándares en el área, y consecuentemente aumentar la 
calidad y eficiencia en el servicio ofrecido por el área de ingeniería. 
 
Actualmente la empresa cuenta con el apoyo del software AutoCAD Inventor 
Professional Suite, el cual está dividido en tres partes: AutoCAD Mechanical, 
Autodesk® Vault y Autodesk® Inventor Professional y cada uno está 
constituido para diferentes soluciones de diseño. 
  
Mediante la ejecución del proyecto se establecerán procedimientos de 
manejo  adecuado del software Autodesk® Vault, que de una u otra manera 
en la actualidad se usa en el área de ingeniería, pero sin la integridad de 
posibilidades que este puede ofrecer para la empresa, tales como: la 
centralización de los datos, planos técnicos y piezas 3D, acceso con niveles 
de autorización para visualización, edición y descarga de los datos, garantía 
de seguridad y confidencialidad de la información almacenada, interactividad 
efectiva entre diseñadores, líderes y ejecutores de los proyectos; con lo cual
                                               
1 Buencafé® Liofilizado de Colombia - 2012-08-05 - (http://www.buencafe.com/es/) 
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 se optimizará la tecnología que se tiene disponible en las instalaciones de 
Buencafé para ser mas eficientes en el desarrollo de un proyecto. 
 
Uno de los temas a impactar de manera positiva en la ejecución del proyecto, 
es el almacenamiento adecuado de los datos de diseño (planos de diseño, 
fichas técnicas, cronogramas, lista de materiales, entre otros), con el objetivo 
de tener un historial de datos sólido, con lo cual se generaría un mayor 
control y asertividad en la toma de decisiones a futuro con base en esta 
información almacenada previamente. 
 
Los procedimientos que se establecerán, serán difundidos a los 
colaboradores participantes involucrados en las actividades de diseños de 
ingeniería de Buencafé, con el objeto de unificar los criterios de la 
información y garantizar el correcto funcionamiento y desempeño de este. 
 
Con el establecimiento de mecanismos adecuados y enfocados a 
incrementar la seguridad de la información, tanto de diseños de ingeniería 
básica, como de diseños de ingeniería de detalle, planteado en este 
proyecto, se evitará que se genere una fuga de información, lo cual se 
entiende como una salida no controlada de información que hace que esta 
llegue a personas no autorizadas2. 
                                               
2Fuga de información – 2013-08-05 - (http://es.wikipedia.org/wiki/Fuga_de_informaci%C3%B3n) 
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1.2. IMPORTANCIA 
 
Dos de los factores más importantes en la actualidad para la mayoría de 
empresas, es su versatilidad y eficiencia de sus procesos, debido a que el 
mercado y la economía se han globalizado en todos los sectores industriales 
en general. Una compañía que brinde un servicio adecuado y una calidad 
permanente a sus clientes actuales y potenciales, asegura su competitividad 
y sostenibilidad en el transcurso del tiempo. 
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario mejorar continuamente los 
procesos que se llevan a cabo internamente para el correcto funcionamiento 
de una organización. Este proyecto impacta los procesos llevados a cabo en 
el área de ingeniería de Buencafé Liofilizado de Colombia y pretende que con 
la gestión adecuada de la información, se optimicen los recursos actuales, se 
aumente la disponibilidad de personal idóneo, se garantice la seguridad de la 
información y se incremente el nivel de satisfacción de los clientes tanto 
internos como externos. 
 
Buencafé Liofilizado de Colombia, en la actualidad no cuenta con algún 
procedimiento apropiado para estas tareas en la etapa de diseños de 
ingeniería. En la actualidad, a pesar de que se tienen los recursos 
tecnológicos adecuados para realizar una sólida y óptima gestión de los 
datos de diseños de ingeniería, no se tiene establecido oficialmente un 
método acorde con la capacidad disponible de medio tecnológicos, debido a 
que los procedimientos que se vienen adoptando hasta ahora, han sido 
establecidos desde los inicios de Buencafé Liofilizado de Colombia, y se ha 
rezagado con respecto al avance tecnológico que ha acogido. 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL (GLOSARIO) 
 
 
CAPITAL INTELECTUAL: Es un concepto casi contable. En procesos de 
gestión documental, la idea es implementar modelos de medición de activos 
intangibles, denominados habitualmente modelos de medición del capital 
intelectual. A pesar de que estos modelos no pueden ser valorados mediante 
unidades de medida uniformes, permiten tener una aproximación del valor de 
los intangibles de una organización. El objetivo de este concepto es llegar a 
determinar si los intangibles de la organización están mejorando o no. 
 
DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que 
se encuentra guardada de manera analógica (soportes, papel, video, 
casetes, cinta, película, microﬁlm y otros) en una que solo puede leerse o 
interpretarse por computador.3 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: El conjunto de procesos y sistemas que 
permiten que el capital intelectual de una organización aumente de forma 
significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de 
problemas de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL: Es el conjunto de normas técnicas y prácticas 
usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una 
organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar 
el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven 
y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, 
aplicando principios de racionalización y economía.4 
 
INDICADOR DE RENDIMIENTO: Son aquellas mediciones que utiliza una 
organización para supervisar, entender, predecir y mejorar los resultados de 
un proceso. 
 
MÉTODO: Modo de decir o hacer con orden.5 
                                               
3 Acuerdo 27 de 2006 (octubre 31). Diario Oficial Nº 46.528 del 31 de enero de 2007. Archivo general 
de la nación. Por el cual se modifica el acuerdo número 07 del 29 de junio de 1994. El consejo 
directivo del archivo general de la nación de Colombia. 
4 Gestión documental – 2013-07-16 – (http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_documental) 
5 Diccionario de la lengua española – 2013-07-15 – (http://lema.rae.es/drae/?val=M%C3%A9todo) 
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METODOLOGÍA: Es el conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal.6 
 
NORMA ISO 15489: Norma en la cual se centra en los principios de la 
gestión de documentos y establece los requisitos básicos para que las 
organizaciones puedan establecer un marco de buenas prácticas que mejore 
de forma sistemática y efectiva la creación y mantenimiento de sus 
documentos, apoyando la política y los objetivos de la organización. La 
aparición de esta norma, y de otras normas complementarias, responde a la 
evolución de los planteamientos del records management7 norteamericano, 
como a la necesidad de integrar la gestión de documentos con el enfoque 
basado en procesos y las normas de gestión de la calidad.8 
 
RÓTULO: Es la zona de identificación y de interpretación de un plano. Se 
encuentran en la esquina inferior derecha de los dibujos. Según la norma 
técnica colombiana (NTC) 1914, esta se compone de tres datos 
fundamentales: el propietario legal del dibujo, el número de identificación y el 
título del dibujo.  
 
Además se puede agregar diferentes datos según sea necesario, tales como: 
técnicos, administrativos o indicativos, como: la escala, nombre de la 
institución, método de proyección, fecha, número de plancha, entre otros. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Son todos aquellos programas de 
ordenador creados para la gestión de grandes cantidades de documentos. 
Suelen rastrear y almacenar documentos electrónicos o imágenes de 
documentos en papel. Estos documentos generalmente no tienen una 
organización clara de sus contenidos, al contrario de lo que suele suceder 
con la información almacenada en una base de datos. La combinación de 
este tipo de bibliotecas de documentos con índices almacenados en una 
base de datos permite el acceso rápido mediante diversos métodos a la 
información contenida en los documentos.9 
 
SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS (SGBD): Es un conjunto de 
programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la 
información en una base de datos, además de proporcionar herramientas 
                                               
6 Diccionario de la lengua española – 2013-07-15 – (http://lema.rae.es/drae/?val=metodolog% 
C3%ADa) 
7 Disciplina que estudia el tratamiento adecuado en las organizaciones a ciertos activos de información 
denominados Records, término que no tiene traducción correcta al castellano. 
8 ALONSO, José Alberto. La norma ISO 15489: un marco sistemático de buenas prácticas de gestión documental 
en las organizaciones. Resumen norma ISO 15489. 
9 Software de gestión documental – 2013-07-16 – (http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_gesti%C3%B3n 
_documental) 
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para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden 
acceder a la información usando herramientas específicas de interrogación y 
de generación de informes, o bien mediante aplicaciones para tal efecto.10 
 
TAXONOMÍA: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 
clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación 
jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de 
vegetales.11 
 
VALOR DE UN DOCUMENTO: Se entiende por valor de un documento a la 
función o utilidad que presta este en forma inmediata o futura. 
 
VALOR PRIMARIO DE UN DOCUMENTO: Los documentos de valor 
primario, son lo que se poseen utilidad inmediata. Pueden ser de carácter: 
administrativo, legal, fiscal, científico-tecnológico. 
 
VALOR SECUNDARIO DE UN DOCUMENTO: Se entiende por valor 
secundario a aquellos que se valoran a futuro. Este valor se subdivide en dos 
categorías: predecible o evidencial, es decir, cuando la importancia de la 
información puede ser detectada fácilmente y se establece el tiempo de 
conservación antes de ser destruida. 
 
                                               
10 Sistema de gestión de bases de datos – 2013-07-15 – (http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3 
%B3n_de_bases_de_datos) 
11 Diccionario de la lengua española – 2013-07-16 – (http://lema.rae.es/drae/?val=taxonom%C3%ADa) 
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1.4. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
1.4.1. Conceptos sobre gestión documental de diseños 
 
1.4.1.1. Diseño asistido por computador. En inglés Computer Aided 
Design (CAD), está concebido para dar una solución a problemas de diseño, 
utilizando una amplia variedad de herramientas computacionales, las cuales 
asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores. Básicamente se puede dividir 
en herramientas de diseño en dos dimensiones (2D) y tres dimensiones (3D). 
Pero desde un panorama un poco más amplio, el proceso de diseño CAD se 
puede dividir en 4 etapas: 1) Modelado geométrico, 2) Análisis y optimización 
del diseño, 3) Revisión y evaluación del diseño, 4) Documentación y dibujo 
final.12 
 
1.4.1.2. Gestión del ciclo de vida de productos. En inglés Product 
Lifecycle Management (PLM), es el proceso que administra el ciclo de vida 
de un producto, desde su concepción, pasando por su diseño y fabricación, 
hasta su servicio y eliminación. A través de la utilización de software 
especializado, soluciona integralmente la gestión del ciclo completo de vida 
de un producto, desde su diseño con soluciones CAD (Computer Aided 
Design), pasando por el análisis y la optimización de productos con 
soluciones basadas en CAE (Computer Aided Engineering), luego el análisis 
de cómo se va a producir y mantener este producto usando soluciones DMF 
(Digital Manufacturing) y compartiendo y reutilizando la información con cada 
uno de los actores del ciclo productivo usando soluciones basadas en PDM 
(Product Data Management). 
 
Las soluciones mencionadas anteriormente, han superado su función básica, 
llegando a capacidades que difícilmente se consideraban en el pasado. Una 
solución CAD ha dejado de ser un simple software de diseño mecánico, al 
convertirse en un software de diseño de sistemas con capacidades 
específicas para cada tipo de producto, existiendo software para diseño 
mecánico, diseño de plantas, diseño de componentes electrónicos, diseño de 
tuberías, diseño de superficies complejas, diseño arquitectónico y civil, entre 
otros.13 
 
1.4.1.3. Administración de datos del producto: En inglés PDM 
(Product Data Management). Es el uso del software para administrar los 
datos y procesos relacionados con la información de los productos, en un 
                                               
12 Diseño asistido por computadora. – 2013-06-21 – (http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_ 
asistido_por_computadora#cite_ref-Kalpakjian_1-1) 
13 Administración del ciclo de vida de producto. – 2013-07-12 – (http://es.wikipedia.org/wiki/Admin 
straci%C3%B3n_del_ciclo_de_vida_de_productos) 
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sistema único y central. Esta información incluye diseño asistido por 
computadora (CAD), modelos, información de partes, instrucciones de 
manufactura, requerimientos, notas y múltiples equipos a través de toda la 
organización y apoya las necesidades específicas del negocio. Elegir el 
software PDM correcto puede proporcionar a una empresa de cualquier 
sector de la industria una base sólida que se pueda ampliar fácilmente dentro 
de una plataforma de administración del ciclo de vida del producto (PLM).14 
 
1.4.1.4. Sistema de gestión documental (SGD): Se entiende por 
gestión documental como el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas 
para administrar el flujo y la recuperación de documentos de todo tipo en una 
organización, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse y 
así mismo eliminar los que ya no sirven, desde luego asegurar la 
conservación indefinida de los documentos más valiosos aplicando principios 
de racionalización y economía. 
 
Durante siglos, la gestión documental en las organizaciones fue el dominio 
exclusivo de administradores, archiveros y bibliotecarios, cuyas herramientas 
manuales básicas eran los libros de registro, las carpetas, archivadores, 
cajas y estanterías en que se guardan los documentos de papel (y más tarde 
los audiovisuales y los documentos en soportes magnéticos u ópticos), los 
ficheros o kárdex que permiten hacer referencias cruzadas y una larga lista 
de técnicas de recuperación de información mediante sistemas de 
codificación y clasificación. Más recientemente se fueron sumando a ellos los 
informáticos, que son cada vez más necesarios debido a la complejidad y 
nivel de sofisticación que van alcanzando los sistemas computacionales de 
apoyo de la actividad administrativa. Aunque los informáticos benefician 
sustancialmente la gestión documental, aun los profesionales en sistemas de 
información son los expertos en los flujos de documentos y los procesos de 
cada documento de soporte papel o electrónico.15 
 
Comenzaron a ser comercializados a principios de los años sesenta para 
proporcionar a muchos usuarios de grandes sistemas y mini ordenadores las 
mismas capacidades y potencia que hasta ese momento solo podían 
encontrarse en los programas de recuperación de información de los grandes 
distribuidores de bases de datos comerciales. La extensión y diversificación 
de la demanda, ha contribuido a que los fabricantes desarrollen sistemas de 
gestión documental versátiles y sofisticados, enfocados en satisfacer 
                                               
14 Gestión de datos del producto / PDM – 2013-08-01 - (http://www.plm.automation.siemens. 
com/es_es/plm/pdm.shtml) 
15 Desarrollo de la gestión documental – 2013-06-10 –  (http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n 
_documental) 
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necesidades de almacenamiento, búsqueda y recuperación de datos y a 
diversificar la oferta de sus productos. 
 
En la actualidad, coexisten en el mundo diversos sistemas de gestión 
documental: desde el simple registro manual de correspondencia que entra y 
sale, hasta los más sofisticados sistemas informáticos que manejan no sólo 
la documentación administrativa propiamente tal, sino que además controlan 
bases de datos de producción, contabilidad, proyectos y demás subsistemas 
de una organización. 
 
La gestión documental se puede aplicar a cualquier tipo de documentos, no 
sólo a los administrativos o de archivo; por este motivo, la gestión 
documental siempre ha sido una necesidad y un problema para las 
organizaciones, representando gastos en locales e infraestructuras para 
garantizar el estado de conservación, tiempo dedicado a la organización y 
búsqueda de documentos, duplicaciones, gastos de fotocopias, fax, entre 
otros. 
 
La mayoría de las organizaciones necesitan acceder y consultar de forma 
frecuente la información archivada. De acuerdo a esto se entiendo que el 
valor estratégico del conocimiento en las empresas, crece y viaja en 
documentos impresos y digitales. La gestión documental busca optimizar los 
procesos que rigen su ciclo de vida.16 
 
1.4.2. Conceptos sobre base de datos y red de computadoras: 
 
1.4.2.1. Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un 
mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En 
este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos 
compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 
indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico 
de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de 
datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de 
soluciones al problema de almacenar datos. Las bases de datos en general 
se pueden clasificar de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté 
manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que satisfagan; por 
lo tanto se dice que clasifican según la variabilidad de los datos 
almacenados: bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas, o según 
el contenido: bases de datos bibliográficas, bases de datos de texto 
                                               
16 Lo que vale es el contenido – 2012-08-08 – (http://www.dinero.com/edicion-
impresa/tecnologia/articulo/lo-vale-contenido/35160) 
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completo, directorios y bases de datos o bibliotecas de información química o 
biológica.  
 
Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas 
también se pueden clasificar de acuerdo al modelo de administración de 
datos. Grosso modo existen algunos modelos de bases de datos, los cuales 
se basan y se diferencian de acuerdo a los métodos para almacenar y 
recuperar la información almacenada. Cabe aclarar que los modelos de datos 
no son cosas físicas, sino abstracciones que permiten implementar un 
sistema eficiente de base de datos, por lo general se refieren a algoritmos y 
conceptos matemáticos. Entre los principales modelos de bases de datos 
frecuentemente utilizados, se encuentran los de red, los jerárquicos, los 
relacionales y los orientados a objetos.17 
 
1.4.2.2. Red de comunicaciones de datos o red de computadoras: 
Se conoce como una red de comunicaciones de datos o red de 
computadoras a un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por 
medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 
electromagnéticas, ondas de luz o cualquier otro medio para el transporte de 
datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 
 
Básicamente, como en todo proceso de comunicación, se requiere de un 
emisor, un mensaje, un medio y un receptor. Entre los objetivos principales 
para la creación de una red de computadoras se encuentran: compartir los 
recursos y la información a distancia, asegurar la confiabilidad y la 
disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los 
datos y reducir el costo general de estas tareas. El ejemplo más sencillo es 
Internet, la cual es una gran red de millones de computadoras ubicadas en 
distintos puntos del planeta interconectadas básicamente para compartir 
información y recursos. 
 
Una red puede recibir distintos calificativos de clasificación con base a 
distintas taxonomías: por alcance, por tipo de conexión, por relación 
funcional, por tecnología, por topología física, por dirección de los datos, por 
grado de autentificación, por grado de difusión, y por servicio o función; 
algunos de los cuales se clasifican de la siguiente manera: 
 
 Por alcance: 
- Red de área personal. (PAN) 
- Red inalámbrica de área personal. (WPAN) 
- Red de área local. (LAN) 
                                               
17 Base de datos – 2012-08-05 - (http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos) 
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- Red de área local inalámbrica. (WLAN) 
- Red de área de campus. (CAN) 
- Red de área metropolitana. (MAN) 
- Redes de área amplia. (WAN) 
- Red de área de almacenamiento. (SAN) 
- Red de área local. (VLAN) 
 
 Por tipo de conexión: 
- Medios guiados. (Cable coaxial, de par trenzado o fibra óptica) 
- Medios no guiados. (Por radio, infrarrojos o microondas) 
 
 Por tecnología: 
- Point to point 
- Broadcast 
 
 Por topología física: (Véase Figura 1) 
- Red en bus 
- Red en anillo 
- Red en estrella 
- Red en malla 
- Red en árbol 
- Red mixta 
 
Figura 1. Topologías comunes de red. 
 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Topolog%C3%ADa_de_red.png 
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 Por direccionalidad de los datos: 
- Simplex o unidireccional 
- Half duplex o semidúplex 
- Full duplex o dúplex 
 
 Por grado de autenticación: 
- Red privada 
- Red de acceso público 
 
 
1.4.3. Conceptos sobre el Software Autodesk® Vault: 
 
El software Autodesk® Vault es un programa con el cual se organizan, 
almacenan y administran documentos y datos, lo cual permite realizar un 
seguimiento de creación, simulación y procesos de documentación para el 
diseño y la ingeniería de equipos, productos o proyectos. Por lo tanto, 
permite al usuario tener más control sobre los datos de diseño con capacidad 
de gestión de revisión y también encontrar y reutilizar rápidamente estos 
datos, facilitando el manejo de la información, tanto de diseños como de 
ingeniería. Este funciona de acuerdo a dos principios: una base de datos 
relacional y un almacenamiento de archivos: 
 
 La base de datos relacional, almacena información acerca de los 
archivos. La información almacenada de los archivos incluye el estado 
actual del archivo, las versiones y ediciones de los archivos, y datos de 
propiedades de los datos. De esta forma, al almacenar toda la 
información de los datos en la base de datos, genera una plataforma 
escalable, segura y de alto rendimiento para la documentación de 
relaciones e historias.  
 
 El almacenamiento de archivos se hace mediante una jerarquía de 
carpetas donde el servidor Vault almacena copias de los archivos 
administrados por el software Autodesk® Vault. Este mantiene una copia 
de cada versión de archivos y salva esta en la configuración de las 
propiedades del almacén de datos. Este tipo de almacenamiento de datos 
es considerado un sistema cerrado, a causa de que generalmente no se 
hace algún tipo de edición o modificación de archivos directamente desde 
el almacén de datos, sino desde un cliente o usuario. 
 
Autodesk® Vault es una aplicación cliente/servidor, a causa de que el 
servidor Vault usa la base de datos y el almacén de archivos para proveer un 
ambiente de trabajo cooperativo entre los usuarios de este. El software 
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consiste en dos partes: un servidor y un cliente. El servidor se encarga de 
almacenar las copias maestras de todos los documentos y diseños. Al 
confinar todos los datos en un espacio seguro, común y centralizado, se 
puede compartir fácilmente y administrar de manera efectiva la información 
con el equipo de diseño. 
 
1.5. ANTECEDENTES PRÁCTICOS 
 
En Buencafé los procedimientos y actividades que se llevaban a cabo, con 
respecto a la gestión de documentación de diseño y proyectos, se 
encontraban muy anticuados, a causa de que estos se venían haciendo 
desde los inicios de la empresa. A pesar de que la organización ha obtenido 
un gran avance tecnológico en muchos procesos, tanto de producción, como 
administrativos, y que con los cuales han emanado grandes reconocimientos 
a nivel mundial; la gestión de la documentación de diseños de ingeniería, no 
se le había prestado el soporte adecuado para mejorar la eficiencia en este 
tipo de tareas. 
 
En vista de las problemáticas mencionadas anteriormente, surge la 
necesidad de optimizar y mejorar la gestión de la organización, en relación a 
la documentación técnica desarrollada por el área de ingeniería de proyectos, 
la cual cuenta con el soporte del área de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), intercediendo diestramente en todos los procesos de la 
organización, desde logísticos, hasta de producción. El área TIC presta un 
gran soporte a las actividades de mantenimiento, diseño e ingeniería de 
proyectos, pero debido al crecimiento enorme que ha sobrellevado la 
empresa y la implementación de filosofías de mantenimiento y sostenibilidad, 
la organización ha descuidado un poco estas actividades de gestión, que en 
el mundo de hoy suelen ser muy costosas. 
 
A pesar de que en la actualidad el área de diseño de proyectos, cuenta con 
el apoyo de un software (Autodesk® Vault) capaz de solucionar las 
problemáticas de gestión de documentación, hasta ahora no se habían 
solucionado debido a que el alcance para lograrlo era muy amplio. 
 
Las actividades de generación, direccionamiento, almacenamiento, búsqueda 
y edición de datos, se realizaban de manera muy manual y anticuada, 
sumado a que se realizaban sin un objetivo claro y defino de el porque, el 
para que, el como y el donde se debía realizar. Debido a esto, y al 
crecimiento constante de la organización, la información existente es muy 
amplia y sin la gestión adecuada. 
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1.6. OBJETIVOS 
 
1.6.1. Objetivo general 
 
Diseñar un método basado en procedimientos y actividades de 
almacenamiento, edición, búsqueda y previsualización de diseños o planos 
técnicos, tanto físicos y digitales, optimizando la utilización de personal 
calificado, herramientas informáticas y software existente en Buencafé 
Liofilizado de Colombia. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
 Realizar el análisis para la implementación de las actividades de gestión 
documental de diseños de ingeniería o planos técnicos, con el objeto de 
cuantificar el ahorro de recursos de tiempo, dinero y mano de obra 
calificada. 
 
 Analizar la gestión de documentos de diseño técnicos, cuya existencia 
solo está físicamente en las instalaciones de Buencafé Liofilizado de 
Colombia. 
 
 Establecer la taxonomía de la base de datos administrada por el software 
Autodesk® Vault. 
 
 Establecer una adecuada centralización de la información de diseños de 
ingeniería. 
 
 Estandarizar el uso de clientes de la red de computadores relacionada 
con el área de diseño técnico, mediante la creación de documentos 
oficiales de procedimientos e instructivos. 
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1.7. ALCANCES 
 
Los alcances obtenidos durante la realización de este proyecto, se pueden 
determinar de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 
 Optimización de los equipos de trabajo de los diseñadores y proyectistas 
de Buencafé. 
 Centralización de la información de diseños de ingeniería. 
 Depuración de la información digital innecesaria. 
 Pruebas de manejo del software por parte de los usuarios de este mismo. 
 
 
1.7.1. Optimización de los equipos de trabajo de los proyectistas de 
Buencafé: 
 
La optimización de los equipos de trabajo de los proyectistas de Buencafé, se 
concibe con el objeto de que las actualizaciones de software necesarios, 
sean soportados por dicho hardware. Esto con el fin de que el software 
Autodesk® Vault funcione adecuadamente y sin limitaciones de máquina. 
 
1.7.2. Centralización de la información de diseños de ingeniería: 
 
La centralización de la información de diseños de ingeniería, consiste en 
ubicar los diseños en un solo lugar, de acuerdo a los directorios elaborados 
desde los inicios de la organización, en los cuales se encontraban 
relacionados los códigos de planos, la descripción del documento y el lugar 
donde se encontraba. 
 
La documentación existe básicamente en medios digitales (Discos 
compactos, discos duros) y medios físicos, en diferentes localizaciones de la 
organización. Todos estos, se pretenden ubicar en instalaciones 
centralizadas: un servidor de almacenamiento para la gestión adecuada de 
los archivos digitales y un lugar llamado archivo inactivo en Buencafé, para 
certificar la conservación y la seguridad de estos documentos físicos, ambas 
ubicaciones administradas por el área TIC de Buencafé Liofilizado de 
Colombia. 
 
1.7.3. Depuración de la información digital innecesaria: 
 
A través de la historia de Buencafé se han almacenado documentos de 
diseños de ingeniería, los cuales en algunos de sus casos, no se llegaron a 
implementar, adquirir, fabricar, o en ciertas ocasiones han tenido 
modificaciones de diseño e incluso ya no existen en Buencafé. Cabe aclarar 
que en la mayoría de casos, se hace muy importante el adecuado 
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almacenamiento de esta, con motivo de que esto favorece a un recurso muy 
importante de la organización, que se conoce como “el conocimiento” 
adquirido a través de historia. 
 
Esta tarea se está llevando a cabo con mucho tacto, logrando disminuir el 
consumo de espacio, tanto digital, como físico de la organización. 
 
1.7.4. Pruebas de manejo del software Autodesk® Vault por parte de los 
usuarios: 
 
De acuerdo a las capacitaciones realizadas por el área de TIC de Buencafé 
se llevaron cabo las pruebas de funcionamiento y manejo apropiado del 
software Autodesk® Vault, logrando con ello estandarizar y fortalecer los 
conocimientos de los usuarios en el manejo de las herramientas del software 
y crear los protocolos e instructivos uso. 
 
1.8. LIMITACIONES 
 
Para ejecutar adecuadamente el proyecto, fue necesario contar con procesos 
de adquisición tanto de equipos nuevos, como con asesorías y 
capacitaciones por parte del área de TIC de Buencafé Liofilizado de 
Colombia. También la actualización del software especializado debió ser 
efectuada por personal calificado para ello. 
 
1.9. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Para la efectiva realización de este proyecto, se hizo uso de una metodología 
basada en el análisis y la descripción; en la cual se recolecta e identifica la 
información de documentación de diseños de ingeniería a centralizar y a 
ordenar taxonómicamente en el servidor administrado por el software 
Autodesk® Vault. Posterior a ello, se analiza la viabilidad de la digitalización 
de la documentación física, con el fin de establecer que pros y contras 
existen al tener toda la información digital y centralizada en un solo lugar. 
 
Complementando lo anterior, se hizo un análisis participativo, en el cual se 
buscó proponer soluciones a los problemas planteados por el estudio 
descriptivo, teniendo como resultados diferentes puntos de vista, que 
aumentaron la asertividad de la implementación del proyecto. 
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1.9.1. Fases de la implementación 
 
 Definición del plan de trabajo. 
 Elaboración del cronograma de actividades. 
 Recolección de la información. 
 Procesamiento y análisis de la información recolectada. 
 Realización de taxonomía de servidor administrado por el software 
Autodesk® Vault. 
 Centralización y depuración de la información digital en el servidor. 
 Elaboración de procedimientos de uso. 
 Conclusiones. 
 Recomendaciones. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
En 1927 nace la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) como una entidad 
sin ánimo de lucro y con un objetivo muy claro: mejorar la calidad de vida de 
los cafeteros Colombianos; por eso desde su fundación ha enfocado todos 
sus esfuerzos para lograrlo. 
 
Figura 2. Fundación FNC 1927. 
 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/experta.php 
 
Gracias a ello, hoy es catalogada como una de las ONG más grandes a nivel 
mundial representando a más de 500.000 familias cafeteras colombianas. 
Apoyando su objetivo, la Federación traslada los ingresos de las 
exportaciones de café verde y de Buencafé a los cafeteros a través de 
educación, salud, infraestructura y aseguramiento del mercado, lo que ha 
servido de motor para el desarrollo de la caficultura colombiana. 
 
Para dar soporte a este proceso, la FNC cuenta con Cenicafé (centro de 
investigaciones del café) que busca desarrollar mejores prácticas de cultivo 
desde el análisis del medio ambiente que rodea los cafetales; también con 
los Comités de Cafeteros, cuya tarea es llevar el conocimiento y la 
experiencia a los cafeteros, visitándolos en cada finca del país, acercándose 
a ellos, conociéndolos y entendiendo sus necesidades y finalmente 
Almacafé, el gran centro de acopio del grano, pilar fundamental para la 
administración y distribución del producto. 
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Así la FNC cubre toda la cadena cafetera garantizando procesos sostenibles 
y mejor calidad de vida para los cafeteros. 
 
La industria del café soluble se desarrolló durante la Segunda Guerra 
Mundial, cuando los soldados americanos requerían un producto de fácil 
elaboración, para ello utilizaron los avances tecnológicos mejorando las 
características de sabor y aroma de los cafés solubles existentes hasta el 
momento. Los procesos más conocidos de elaboración de café soluble a 
nivel mundial, se basan en procesos de atomización, aglomeración y 
liofilización. 
 
Buencafé nace del orgullo, empuje y las ganas del pueblo cafetero, en manos 
de don Arturo Gómez Jaramillo, Gerente General de la Federación Nacional 
de Cafeteros (FNC), quien en 1973 tiene una iniciativa sin precedentes: 
liofilizar café colombiano, el mejor café del mundo. Se comienza entonces la 
construcción de la planta de café liofilizado de Colombia en Chinchiná - 
Caldas, el corazón del eje cafetero. 
 
Figura 3. Vista de la planta recién fundada. 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/experta.php 
 
Con una producción inicial de 1800 toneladas/año, la fábrica de café liofilizado 
de Colombia, comienza a exportar el producto a países como Japón, Estados 
Unidos, el Reino Unido y Alemania, de quienes aprende la exigente cultura 
de la calidad que hoy en día se convirtió en la regla de todos sus procesos. 
 
Hoy, la Fábrica de Café Liofilizado de Colombia se llama Buencafé Liofilizado 
de Colombia, un nombre más acorde con su filosofía y sus objetivos ya que 
busca que todos quienes intervienen en sus procesos, desde los cafeteros 
hasta sus clientes en el exterior, reciban siempre lo mejor de lo mejor. Esta 
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manera de pensar, le ha dado un excelente posicionamiento, que le ha 
permitido ampliar su capacidad de producción a 11500 toneladas/año de café 
liofilizado 100% colombiano. 
 
Figura 4. Buencafé Liofilizado de Colombia en la actualidad. 
 
Fuente: http://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestro_cafe/cafe_liofilizado/ 
 
Hoy el orgullo ha dado frutos permitiendo a la FNC asegurar que Buencafé 
cuenta con una de las plantas de café liofilizado más grandes y tecnificadas 
del mundo, llevando el mejor café a más de 60 países.18 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
El café liofilizado es un producto soluble obtenido a través de un sofisticado 
proceso de congelación. 
 
La liofilización es un proceso en el que se congela el producto en estado 
líquido y una vez congelado se introduce en una cámara de vacío para 
realizar la separación del agua por sublimación. De esta manera se elimina el 
agua desde el estado sólido al gaseoso del ambiente sin pasar por el estado 
líquido.19 
 
La Figura 5 ilustra el proceso por el cual debe someterse el café para obtener 
como resultado café soluble liofilizado. 
                                               
18 Buencafé – 2013-07-10 –(http://www.buencafe.com/es/experta.php) 
19 Liofilización – 2013-08-19 – (http://www.uv.es/~mbermejo/Freeze-Drying.pdf) 
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Figura 5. Etapas del proceso productivo. 
 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/contenido/procesos/images/1.gif 
 
En el proceso productivo, interviene una cantidad considerable de fases o 
subprocesos, pero los principales son diez, los cuales se conocen como: 
 
 Recibo de café verde 
 Tostación 
 Molienda 
 Extracción 
 Concentración 
 Espumación 
 Congelación 
 Clasificación 
 Liofilización 
 Empaque 
 
2.2.1. Primer subproceso: “Recibo de café verde” 
 
Buencafé usa café trillado en almendra 100% colombiano, que proviene de 
diferentes regiones cafeteras del país, manualmente seleccionado y 
cumpliendo con los estándares de trazabilidad que garantizan su calidad 
desde el cultivo, lo que le permite a Buencafé ofrecer a sus clientes la mejor 
opción de café liofilizado y extracto concentrado de café. 
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Figura 6. Recibo de café verde. 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/experta.php 
 
2.2.2. Segundo subproceso: “Tostación” 
 
La materia prima se somete a altas temperaturas que desarrolla reacciones 
químicas que favorecen el aroma, el sabor y el color propios de la bebida, 
características fundamentales para obtener una buena calidad en el producto 
final. La Figura 7, muestra una de las tostadoras de la planta de producción. 
 
Figura 7. Tostadora. 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/experta.php
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2.2.3. Tercer subproceso: “Molienda” 
 
Tras el tueste, el grano es sometido al proceso de molienda, durante el cual 
se reduce notablemente su tamaño con el objetivo de aumentar la superficie 
de contacto y facilitar así, la extracción de los sólidos solubles. La Figura 8 
muestra la granulometría del café después de pasar por los molinos. 
 
Figura 8. Café Molido. 
 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_q4rrw3gmYm4/TJbIxkun3NI/AAAAAAAAAaY/Il1Y1 
PgiIso/s1600/_MG_6815.JPG 
 
2.2.4. Cuarto subproceso: “Extracción” 
 
Extracción de los sólidos solubles: el café tostado molido se carga en 
columnas percoladoras, por las que circula agua caliente bajo condiciones 
controladas de temperatura y presión. En la Figura 9, se muestra una de las 
baterías de extracción, compuesta por las columnas percoladoras. 
 
Figura 9. Batería de extracción. 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/experta.php 
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2.2.5. Quinto subproceso: “Concentración” 
 
Con el fin de incrementar la concentración del extracto diluido, se utiliza la 
técnica de concentración para garantizar un incremento en la proporción de 
los sólidos solubles en el extracto, produciendo el extracto concentrado. 
Buencafé cuenta con equipos de muy alta tecnología, para llevar a cabo este 
proceso, en la Figura 10, se muestra uno de los concentradores por 
congelación de agua de la planta de producción. 
 
Figura 10. Concentrador. 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/experta.php 
 
2.2.6. Sexto subproceso: “Espumación” 
 
En este subproceso se incorpora al extracto, aire seco a bajas temperaturas, 
con el fin de aumentar su porosidad, facilitar la liofilización y permitir el ajuste 
del peso específico y el color del producto final. La Figura 11 muestra la 
consistencia del café al variar su densidad con la ayuda del aire seco. 
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Figura 11. Café espumado. 
 
Fuente: http://sommelierdecafe.com/wp-content/uploads/2010/01/coffee-cup-cenital-view.jpg 
 
2.2.7. Séptimo subproceso: “Congelación” 
 
En el proceso de producción de café liofilizado, el extracto es congelado a 
temperaturas de –50ºC aproximadamente. Durante este proceso, el extracto 
espumado se envía a los cuartos fríos y se esparce en forma homogénea 
sobre bandas para que alcance un estado sólido que permita su posterior 
granulación y clasificación. La Figura 12 muestra el interior de uno de los 
cuartos fríos utilizados para la congelación del extracto. 
 
Figura 12. Cuarto frío de congelación. 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/experta.php 
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2.2.8. Octavo subproceso: “Clasificación” 
 
Posterior a la congelación del producto, se granula y se clasifica, para 
determinar el tamaño de grano en el producto final, luego de la liofilización. 
Para ello, en el interior de los cuartos fríos, existen sistemas de clasificación 
por mallas vibratorias, conocidas como zarandas de clasificación, funcionan 
con moto-vibradores. En la Figura 13, se puede observar un esquema de una 
zaranda de clasificación industrial. 
 
 
Figura 13. Esquema de zaranda de clasificación. 
 
Fuente: http://www.agreteq.com/productos/4/img/Detalle-Zaranda-transp.jpg 
 
 
2.2.9. Noveno subproceso: “Liofilización” 
 
El extracto congelado, granulado y clasificado, es cargado en recipientes 
especiales y llevado a las cámaras o túneles de liofilización, en donde, por 
medio de calentamiento al vacío, se sublima el hielo, obteniendo un producto 
seco, con un pequeño porcentaje de agua. En la Figura 14, se puede 
apreciar un túnel de liofilización. 
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Figura 14. Túnel de liofilización. 
 
Fuente: http://www.zj-xiandai.com/flash_images/201162110593989903.jpg 
 
 
2.2.10. Décimo subproceso: “Empaque” 
 
Buencafé solamente empaca productos que cumplen con todas las 
especificaciones de calidad. El café es empacado en diferentes formatos: 
bags, cajas, frascos y flexibles, posteriormente enviado a diferentes 
mercados alrededor del mundo. El café de Buencafé está caracterizado por 
su consistencia, balance en prueba de taza y excelente sabor y aroma. 
 
Figura 15. Proceso de empaque en frascos. 
 
Fuente: http://www.buencafe.com/es/experta.php 
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3. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL DE DISEÑOS DE INGENIERÍA 
 
 
3.1. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
DIRECCIONAMIENTO DE UN DISEÑO 
 
Previo a la ejecución del presente trabajo en Buencafé Liofilizado de 
Colombia, este procedimiento se podía considerar como obsoleto, a causa 
de las siguientes características: 
 
 Anticuado procedimiento para actividades de gestión de documentación 
técnica. 
 Falta de capacitación adecuada de los usuarios de manejo de software 
Autodesk® Vault. 
 Falta de centralización de datos técnicos y de proyectos. 
 Desactualización del software y el hardware usados para las tareas de 
gestión de documentación de diseños de ingeniería. 
 
3.1.1. Anticuado procedimiento para actividades de gestión documental 
de diseños. 
 
El procedimiento llevado a cabo desde los inicios de Buencafé Liofilizado de 
Colombia, se establece de acuerdo a las siguientes tareas: elaboración, 
almacenamiento, direccionamiento y búsqueda de diseños de ingeniería 
 
 La elaboración de los diseños de ingeniería en Buencafé Liofilizado de 
Colombia, al comienzo, se realizaban en su totalidad mediante técnicas 
manuales de dibujo técnico bajo estándares y normatividades regidas por: 
DIN (Deutsches Institut für Normung)20 y ANSI (American National 
Standards Institute)21. Cerca del año 1992 en la organización se 
implementan tecnologías CAD, con el objetivo de aumentar la eficiencia 
en la elaboración de los diseños técnicos de proyectos, que a su vez se 
comienzan a generar documentos en formato digital y que cambia el 
paradigma de almacenamiento de estos por completo. Hasta la fecha, la 
elaboración de documentos técnicos de proyectos se hacen mediante 
técnicas CAD. 
 
                                               
20 Instituto Alemán de Normalización: Es el organismo encargado de la normalización de Alemania. 
21 Instituto Nacional Estadounidense de Estándares: Es una organización sin ánimo de lucro que 
supervisa el desarrollo de estándares para productos, sistemas, procesos y servicios en los Estados 
Unidos. 
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 El almacenamiento de la documentación de proyectos, desde los 
comienzos de la organización, se realizaba en planotecas, cuya 
administración era realizada por el área de diseño de proyectos, pero al 
llegar las nuevas tecnologías de diseño mediante técnicas CAD, este 
almacenamiento se venía realizando hasta ahora en medios digitales, 
tales como: discos duros, discos compactos, diskette y en la actualidad, 
en un servidor dedicado a este tipo de tareas. 
 
 El direccionamiento de toda la documentación generada, bien sea por 
técnicas manuales o técnicas CAD, se ha venido realizando mediante la 
generación un código de identificación del documento, basado en: tipo de 
plano, área de la organización implicada, tamaño o formato de 
documento, número consecutivo y letra de indicación de revisión o 
modificación. Posterior a esta tarea de generación del código de 
identificación, se ubicaba el documento donde correspondiera (medio 
físico o digital), y se diligenciaba un directorio o lista (Véase la Figura 16), 
donde se detalla información como: descripción del documento, código de 
identificación y localización. 
 
Figura 16. Directorios de direccionamiento documentación de diseños de 
ingeniería. 
 
Fuente: Autor. 
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 Para realizar una búsqueda de un diseño almacenado, se debe tener en 
cuenta inicialmente si se posee el código del documento; de no ser así, se 
busca el código del documento en los directorios destinados para tal fin 
con base en la información del diseño, por ejemplo: descripción del 
diseño, área o máquina de la organización implicada, tipo de documento o 
diseño y/o fecha de elaboración. Luego de encontrar el código de 
documento y la localización, se procede a buscar el documento en la 
ubicación señalada, la cual puede ser: un disco compacto, un lugar físico, 
un disco duro o el servidor Autodesk® Vault de almacenamiento central. 
 
3.1.2. Falta de capacitación de usuarios de manejo adecuado del 
software Autodesk® Vault 
 
Debido a la falta de capacitación en el manejo de este software, se generan 
en el área de ingeniería diferentes problemáticas, entre ellas se puede 
considerar el no uso de este software de centralización de datos, el cual deja 
de garantizar que los documentos o diseños elaborados estén seguros en un 
solo lugar, entre otras ventajas. A pesar de que se cuenta con la 
disponibilidad de los recursos tecnológicos en Buencafé Liofilizado de 
Colombia para llevar a cabo esta tarea adecuadamente, es inadmisible que 
por la falta de capacitación del personal usuario del sistema de centralización 
de datos, se desista de hacer un uso correcto y provechoso del software, que 
trae consigo muchos beneficios para la organización en general. 
 
3.1.3. Falta de centralización de documentación de diseños de 
ingeniería 
 
Según diagnóstico realizado en el área de diseño con respecto a la 
centralización de este tipo de documentación, se encuentran algunas 
deficiencias debido a problemáticas como: el desconocimiento del manejo del 
software y servidor dedicado para esta tarea por parte del usuario, falta de un 
procedimiento adecuado y claro donde indique un cómo, un por qué, un para 
qué y un donde realizarlo. 
 
El hecho de no tener esta información centralizada, causa algunos 
traumatismos en el funcionamiento adecuado del área de diseño de 
ingeniería, evidenciándose en aspectos como: la baja seguridad de la 
información, la desorganización de los documentos, el índice de dificultad de 
reutilización de un documento, minimización del retorno de la inversión de la 
empresa en datos de diseño. 
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3.1.4. Renovación del hardware y software usados para las tareas de 
gestión de documentación de diseños de ingeniería 
 
Para el efectivo funcionamiento del software Autodesk® Vault, se debe 
cumplir con una serie de requerimientos de hardware y de software, los 
cuales según análisis realizado, se establece que es necesario realizar una 
actualización de ambos, cumpliendo con requerimientos mínimos como: 
 
Hardware: 
 Procesadores Pentium 4 ó Athlon, 2.0 GHz ó mayor. 
 4 GB de memoria RAM (Random Access Memory) 
 10 GB espacio disponible de disco duro 
 Soporte de red 
 Lector DVD (Digital Versatile Disc22) 
 
Software: 
 Sistema operativo Windows 7 ó Windows 8 Professional or Enterprise 
edition. 
 Autodesk® Inventor Professional Suite 2014 
 Autodesk® Vault 2014 
 Microsoft® Office 2010 
                                               
22 What does DVD mean? – 2013-10-11 – (http://www.dvdforum.org/tech-dvdprimer.htm#1) 
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4. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL DE DISEÑOS DE INGENIERÍA 
 
4.1. FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN 
BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE COLOMBIA 
 
Las inversiones en tecnología en las organizaciones, se encaminan al 
aumento de la productividad y crecimiento de estas, objetivos con los que va 
de la mano el crecimiento del volumen de información generada. El hecho de 
saber en dónde, el cómo, el cuándo, en qué formato se produce un 
documento en la organización es una cuestión de valor, y no solo de orden o 
estética. Para ello las actividades de gestión documental, se encaminan en 
aumentar la calidad de conservación de los documentos y con ella la calidad 
de los procesos de las empresas. 
 
En general Buencafé Liofilizado de Colombia cuenta con un sólido proceso 
de gestión documental, con un adecuado manejo de documentos desde 
correspondencia oficial mediante un software llamado SiDoc, hasta 
documentos de procedimientos internos de la organización mediante un 
software llamado E-qual, ambos basados en lenguaje de programación e 
interfaz IBM Lotus Domino23. Esta documentación puede estar elaborada en 
medios digitales o electrónico y medios físicos.  
 
La organización cuenta con instructivos y procedimientos de elaboración, 
distribución, conservación, control  y registros de documentos y datos, para 
soportar una gestión de documentación adecuada24: 
 
 INCON001: Instructivo de elaboración de documentos. 
 INCON002: Instructivo distribución y conservación de documentos. 
 PRADM014: Procedimiento control de documentos y datos. 
 PRCAL012: Procedimiento control de registros. 
 
A pesar de que Buencafé cumple con altos estándares de calidad en los 
procesos de gestión documental, hay ciertos aspectos que tienen 
oportunidades de mejora, tales como: las tablas de retención documental y la 
gestión documental en general de diseños de ingeniería. Actualmente la 
                                               
23 IBM Lotus Domino es una plataforma avanzada para alojar aplicaciones de empresa social. Ofrece 
aplicaciones escalables y muy seguras a un precio muy bajo que permiten aumentar la productividad, 
agilizar las operaciones y mejorar la toma de decisiones. 
24 Esta documentación es de carácter confidencial para Buencafé Liofilizado de Colombia. Solo es 
posible visualizar estos procedimientos e instructivos desde las instalaciones de la organización y no es 
permitido la copia de esta información sin previa autorización. 
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organización está trabajando en los ajustes necesarios que hay que llevar a 
cabo para cumplir estándares y normatividad archivística Colombiana, 
mediante la consultoría de una empresa especializada. 
 
4.2. CONVERSIÓN DE LIBROS DIRECTORIOS FÍSICOS DE  
DOCUMENTACIÓN DE DISEÑOS EN FORMATO ELECTRÓNICO 
 
Con la finalidad de realizar una gestión apropiada de documentación de 
diseños en ingeniería, se hace necesario como primer medida, realizar una 
conversión de los directorios físicos de documentación de diseños en 
directorios electrónicos. Se propone realizar esta conversión, digitando toda 
esta información, en libros de Microsoft® Office Excel, y su posterior 
administración por parte del área de diseño de ingeniería. 
 
A pesar de que esta tarea ya ha sido elaborada en gran medida, aún existe 
cierta información en directorios físicos, tal como se puede observar en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Conversión de libros directorios en formato electrónico. 
 
LIBROS DIRECTORIOS DE DOCUMENTACIÓN DE DISEÑOS 
Formato Libro Descripción Físico Electrónico 
E Diagrama electrónico. X X 
K Diagrama eléctrico. X  
P Proyectos. X X 
Q Diagrama de flujo e isométricos. X X 
U Varios. X X 
Y Civiles y localizaciones. X X 
Z Repuestos. X X 
Proveedores Proveedores de equipos o montajes. X  
Fuente: Autor. 
 
En la Tabla 2 se puede dimensionar de manera global la cantidad de diseños 
que contienen los directorios físicos. 
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Tabla 2. Cantidad de diseños que contienen los directorios físicos. 
 
CANTIDAD DE DISEÑOS EN DIRECTORIOS FÍSICOS 
Libro Descripción Cantidad total 
E Diagrama electrónico. 46 
K Diagrama eléctrico. 712 
P Proyectos. 3220 
Q Diagrama de flujo e isométricos. 295 
U Varios. 590 
Y Civiles y localizaciones. 524 
Z Repuestos. 6648 
Proveedores Proveedores de equipos o montajes. 1735 
TOTAL 13770 
Fuente: Autor. 
 
La tarea de conversión de estos directorios físicos faltantes, puede ser 
llevada a cabo por una persona practicante Auxiliar Administrativo del SENA, 
y la duración de la ejecución es de aproximadamente unos 15 días hábiles, 
complementando y verificando los demás libros en formato electrónico 
convertidos previamente, con unos costos aproximados de: 
 
Tabla 3. Costo conversión directorios de documentación de diseño físicos. 
 
Recurso Valor 
día 
Número 
de días 
Valor 
total 
Practicante auxiliar administrativo SENA $23.000 19 $437.000 
Fuente: Autor. 
 
4.3. PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
DE DISEÑOS DE INGENIERÍA EN BUENCAFÉ LIOFILIZADO DE 
COLOMBIA 
 
Para ejercer un adecuado procedimiento de gestión documental de diseños, 
es necesario generar los instructivos y manuales en Buencafé Liofilizado de 
Colombia para tal fin, de acuerdo a la siguiente información: 
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4.3.1. Elaboración de un diseño técnico o plano 
 
Para elaborar adecuadamente un diseño técnico o plano se debe hacer de la 
siguiente manera: 
 
 Codificar el documento. 
 Elaborar el documento de diseño. 
 Almacenar el documento de diseño. 
 
4.3.1.1. Codificación de planos 
 
Antes de dar inicio a las tareas de diseño, se debe generar el código del 
documento que se va a crear. (Véase Figura 17.) 
 
Figura 17. Descripción de la codificación de un plano. 
 
Fuente: Autor. 
 
 Establecer el grupo general al que pertenece el diseño: 
 
Se debe determinar a que grupo general pertenece el diseño, este puede ser 
un diagrama electrónico o eléctrico, proyecto, diagrama de flujo o isométrico, 
estructural, civil, topográfico, repuestos, entre otros. Esta información se 
debe determinar de acuerdo a la Figura18: 
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Figura 18. Grupo general del documento de diseño a elaborar. 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 Establecer a que área de la planta o subgrupo pertenece el diseño: 
 
Para esta tarea es necesario saber a que equipo o área de la organización 
pertenece el diseño que se va a elaborar o se va a codificar. (Véase Tabla 4) 
 
Tabla 4. Áreas de la planta o subgrupos. 
 
ÁREAS DE LA PLANTA O SUBGRUPOS 
Código Descripción 
RC Recibo y transporte de café verde. 
AL Almacenes de materiales, producto terminado y materiales de empaque. 
TD Tostación. 
TM Molienda. 
EX Extracción. 
CC Concentración. 
F1 Cuarto frío 1. 
F2 Cuarto frío 2. 
F3 Cuarto frío 3. 
F4 Cuarto frío 4. 
F5 Cuarto frío 5. 
LC Liofilización 1. (Cámaras) 
LT Liofilización 2. (Túnel) 
L3 Liofilización 3. 
L4 Liofilización 4. 
L5 Liofilización 5. 
M1 Empaque a granel  y totes 1. 
M2 Empaque de totes 2. 
M3 Empaque de frascos 1 y 2. 
M4 Empaque de bolsas. 
M5 Empaque de extracto. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 
SR Servicios de refrigeración. 
SV Servicios de vapor. 
SA Servicios de aire. 
SW Servicios de agua. 
SK Servicios eléctricos. 
XA Administración. 
XG Planta general. 
XI Edificio industrial. 
XL Laboratorio de calidad. 
OH Herramientas. 
OU Varios. 
Fuente: Autor 
 
 Establecer el formato o tamaño de papel con el cual se va a elaborar el 
diseño: 
 
Los tamaños de papel que se deben usar para la elaboración de los diseños 
en Buencafé, son los que establece en general la American Nacional 
Standards Institute (ANSI25), pero adicional a estos se debe usar el tamaño 
B1 de la Serie B de ISO 216, aunque para efectos de práctica, en Buencafé 
se identifica con la letra F. (Véase Tabla 5) 
 
Tabla 5. Formatos o tamaños de papel usados por Buencafé. 
 
FORMATO O TAMAÑO DE PAPEL 
LETRA TAMAÑO PAPEL TAMAÑO ÚTIL 
A 280x216 241x186 
B 432x280 403x250 
C 560x432 524x412 
D 864x560 826x538 
E 1118x864 1084x841 
F 1000x705 960x684 
Fuente: Autor. 
 
 Generar el consecutivo correspondiente, con base en la información de 
grupo general y subgrupo: 
 
Para generar el consecutivo, se debe tener en cuenta la información del 
grupo general y área de la planta o subgrupo asignado, esto con el fin de 
                                               
25 ANSI: Es una organización Norteamericana, sin ánimo de lucro, que supervisa el desarrollo de 
estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. 
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conocer el último plano o documentos de diseño realizado de dicha área o 
equipo de la planta, basándose en los directorios de documentación de 
diseño electrónicos existentes. 
 
4.3.1.2. Elaboración del diseño  
 
Posterior a la tarea de codificación del diseño, se debe tener en cuenta 
ciertos aspectos para elaborar adecuadamente el diseño: 
 
 Seleccionar el programa o software a utilizar. 
 
La tarea de elaboración del diseño se debe realizar con base en dos software 
de diseño CAD, los cuales la organización posee para tal fin. AutoCAD® e 
Inventor®, ambos programas pertenecientes a la misma casa matriz 
Autodesk®. En la actualidad su última versión es 2014 y cada uno es usado 
con un enfoque diferente. AutoCAD® por su parte es usado generalmente, 
para diseño arquitectónico, civil y eléctrico, mientras que el Inventor® es 
utilizado para diseñar elementos y ensambles mecánicos en 3D con gran 
precisión y ofrece diferentes herramientas especializadas para llevar a cabo 
análisis técnicos, que permiten prever y corregir, en su gran mayoría, los 
puntos débiles de diseño. 
 
 Observar el formato de papel a usar: 
 
De acuerdo al tamaño de papel seleccionado en la tarea de codificación 
previa, Buencafé Liofilizado de Colombia tiene un estándar de diseño de 
rótulos a usar en la elaboración de diseños o planos. Para realizar una 
operación de apertura de estas plantillas o rótulos en cada uno de los 
software dedicados para las tareas de diseño en la organización, se debe 
hacer mediante el instructivo de actividades dado por el Anexo C. En las 
siguientes figuras, se puede observar los rótulos usados para el formato A y 
C: 
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Figura 19. Rótulo del formato de papel A. 
 
Fuente: Buencafé. 
 
Figura 20. Rótulo del formato de papel C. 
 
Fuente: Buencafé.
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 Elegir la escala adecuada de trabajo que se va a usar. 
 
En Buencafé Liofilizado de Colombia, además de tener un estándar en los 
formatos de papel y rótulos o plantillas, se tiene un estándar en la escala de 
trabajo. Este estándar se puede observar detalladamente en el Anexo C. En 
la Tabla 6, se ilustra las escalas de trabajo usadas en la organización: 
 
Tabla 6. Escalas de trabajo en los documentos internos de diseño. 
 
IDENTIFICACIÓN 
BUENCAFÉ ESCALA 
1 1 : 1 
2 1 : 2 
3 1 : 5 
4 1 : 10 
5 1 : 20 
6 1 : 50 
7 1 : 100 
8 1 : 125 
9 1 : 250 
M 1 : 1000 
N 1 : 200 
R 1 : 2,5 
U 1 : 25 
V 1 : 7,5 
W 1 : 75 
X 2 : 1 
Y 5 : 1 
Fuente: Buencafé. 
 
 Elaborar el diseño sobre el rótulo o plantilla. 
 
En este punto, el dibujante, diseñador y/o proyectista, debe realizar las tareas 
establecidas para realizar un dibujo técnico apropiado. Estas tareas están 
estipuladas por las aptitudes requeridas para desempeñar dicho cargo en la 
organización. De acuerdo a esto, no se profundizará más en este punto en el 
desarrollo de este documento. 
 
4.3.1.3. Almacenamiento del diseño o plano elaborado 
 
El almacenamiento de los documentos de diseño elaborados en Buencafé 
Liofilizado de Colombia, se debe hacer siguiendo el instructivo de 
almacenamiento en el servidor de Autodesk Vault destinado para centralizar, 
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aumentar la seguridad y oportunidad de la información. Este se puede 
observar con más detalle en el Anexo E; allí, además de suministrar las 
tareas que se deben llevar a cabo para realizar un correcto almacenamiento, 
se puede encontrar más información del funcionamiento del software 
Autodesk® Vault. 
 
4.3.1.4. Búsqueda de un diseño o plano almacenado 
 
La búsqueda de un documento de diseño o plano técnico, el cual ha sido 
elaborado, comprado o simplemente archivado en las instalaciones de la 
organización, se debe hacer basándose en ciertos criterios de búsqueda: 
 
 Código del documento. (Grupo general y subgrupo de este) 
 Posible descripción o nombre del plano. 
 La posible fecha de realización del diseño o documento. 
 El proveedor que suministró el diseño o plano técnico. 
 La persona quien elaboró el documento. 
 
Para realizar una adecuada búsqueda de un documento de diseño, se debe 
iniciar por localizarlo en los directorios electrónicos existentes de MS Office 
Excel; esta tarea se realiza con la intensión de ubicar el código del 
documento de diseño y así hallarlo fácilmente con el buscador del software 
Autodesk Vault. (Véase Anexo D) 
 
 
4.4. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA DE DISEÑOS 
ALMACENADA EN EL ARCHIVO INACTIVO DE BUENCAFÉ LIOFILIZADO 
DE COLOMBIA 
 
Existen básicamente 2 formas de digitalizar la documentación de diseño 
física de la organización: trascribiéndola manualmente o escaneándola. Para 
llevar a cabo esta tarea, deben considerarse ciertos aspectos, tales como: la 
cantidad de documentación en formato de papel pequeño (A) y la cantidad de 
documentación en formato de papel grande (>A), según nomenclatura 
interna de Buencafé Liofilizado de Colombia. La Tabla 7 muestra la cantidad 
de documentación de diseño física, que se encuentra almacenada y 
codificada adecuadamente en el archivo inactivo. 
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Tabla 7. Cantidad de documentación física almacenada en Buencafé 
Liofilizado de Colombia. 
 
FORMATO CANTIDAD 
Menores a A 1700 aprox. 
Mayores a A (Entre B y ) 3000 aprox. 
Fuente: Autor. 
 
4.4.1. Alternativas de digitalización de documentación física de diseños 
de Buencafé Liofilizado de Colombia 
 
A continuación se observa el análisis realizado para llevar a cabo la tarea de 
digitalización de la documentación de diseño física, con 2 alternativas 
diferentes: 
 
 Alternativa 1: 
 
Se propone contratar el servicio de un dibujante temporal, puede ser 
subcontratado solo para la tarea de trascripción manual de cada documento 
de diseño, esto con el objetivo de tener la información además de digital, la 
posibilidad de ser editada y modificable a futuro: 
 
Tabla 8. Costo Alternativa 1, trascripción manual de cada documento de 
diseño. 
 
Formato de 
papel 
Tasa  
trascripción 
de planos 
Total 
planos 
Tiempo 
total 
(meses) 
Costo mes 
dibujante 
subcontratado 
Costo total 
Menor a A 15 / día 1700 3,8 $6’042.000 COP 
Mayor a A 8 / día 3000 12,5 $1’590.000 COP $19’875.000 COP 
TOTAL $25’917.000 COP 
Fuente: Autor. 
 
 Alternativa 2:  
 
Se propone dividir en dos partes este proceso de digitalización. Por una 
parte, contratar una persona practicante Auxiliar Administrativo(a) del SENA, 
para que realice la digitalización de los documentos de diseño de formato 
pequeño (formato A), adicionalmente, digitando la información necesaria para 
llenar los directorios electrónicos de búsqueda de un documento de diseño; 
este procedimiento se puede realizar con los recursos tecnológicos de 
Buencafé Liofilizado de Colombia. 
 
Por otra parte se propone contratar el servicio de digitalización de 
documentación de diseño de formatos >A, con una empresa especializada 
en este tipo de actividades, con el fin de obtener toda la información en 
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formato electrónico. El proceso llevado a cabo deberá ser con base en 
normatividades nacionales e internacionales26 y en un formato con el cual se 
puede almacenar de manera digital adecuadamente27. Además esta empresa 
se le exigirá como entregable o producto, la digitación de la información 
adicional necesaria para incluirla en los directorios electrónicos administrados 
por el área de diseño en ingeniería. Los costos relacionados con esta 
actividad, se pueden observar en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9. Costo Alternativa 2, digitalización de documentación de diseño por 
parte de Buencafé y una empresa especializada. 
 
Recurso Formato de papel 
Total 
planos 
Duración 
(días) Costo mes 
Costo por 
plano Costo total 
Practicante 
SENA <A 1700 20 $690.000 COP  $690.000 COP 
Empresa 
especializada >A 3000 30-45  $7.000 COP
28 $21’000.000 COP 
TOTAL      $21’690.000 COP 
Fuente: Autor. 
 
4.4.2. Cálculo del retorno de la inversión (ROI) del proyecto de 
digitalización de documentación física de diseños de Buencafé 
Liofilizado de Colombia 
 
La digitalización de la documentación de diseños de ingeniería, se sustenta 
de acuerdo al siguiente análisis de retorno de la inversión (ROI): 
 
 Costo de mantenimiento y conservación de la documentación de diseño 
física: 
 
Los costos relacionados con el mantenimiento y conservación de esta 
documentación, se basan en la utilización de recursos de mano de obra 
calificada e insumos como papeles rotuladores, cinta adhesiva, paños de 
limpieza, fólderes, entre otros; según la siguiente tabla: 
 
Tabla 10. Costo de mantenimiento y conservación de la documentación de 
diseño física. 
 
Recurso Costo (hora) Tiempo  (horas/mes) 
Costo total 
(mensual) 
Dibujante técnico Buencafé $6.281 COP 8 $50.248 COP 
Proyectista técnico Buencafé $10.447 COP 8 $83.583 COP 
Materiales e insumos $25.000 COP No aplica $25.000 COP 
TOTAL $158.831 COP 
Fuente: Autor. 
                                               
26 Norma UNE-ISO 15489: Gestión de documentos de archivo. Ley 594 de 2000: Ley general de 
archivos en Colombia. 
27 Estándar ISO 19005 de 2005: Gestión de documentos – Formato de documento electrónico para la 
conservación a largo plazo. 
28 Ver Anexo C: Cotización de servicio de digitalización por parte de empresa especializada. 
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 Costo de la búsqueda y almacenamiento de un documento de diseño 
físico: 
 
El procedimiento que actualmente se utiliza para realizar una búsqueda de 
un documento físico, requiere utilizar recursos de mano de obra calificada, 
tanto de personal del área de ingeniería, como del área de TIC de Buencafé 
Liofilizado de Colombia: 
 
Tabla 11. Costo de la búsqueda y almacenamiento de un documento de 
diseño físico. 
 
Recurso Costo (hora) Tiempo  (horas/mes) 
Costo total 
(mensual) 
Dibujante técnico Buencafé $6.281 COP 12 $75.372 COP 
Auxiliar administrativa gestión 
documental Buencafé. $4.166 COP 12 $49.992 COP 
TOTAL $125.364 COP 
Fuente: Autor. 
 
 Costos de fotocopia de un documento de diseño físico: 
 
Los costos relacionados con la fotocopia de la documentación de diseño para 
su revisión, uso, edición y trabajo en general, se basan en el costo de 
mantenimiento de la fotocopiadora de gran formato, costos de energía 
eléctrica, costos de papel y costos de mano de obra calificada para su 
operación. 
 
Tabla 12. Costo de fotocopia de documentación de diseño físico. 
 
Recurso 
Costo 
(unidad u 
hora hombre) 
Cantidad 
mensual 
Tiempo  
(horas/mes) 
Costo total 
(mensual) 
Fotocopiadora gran 
formato y papel $2.215 COP 15 No aplica $33.225 COP 
Proyectista técnico 
Buencafé $10.447 COP No aplica 12 $125.364 COP 
TOTAL $158.589 COP 
Fuente: Autor. 
 
En resumen, se puede apreciar que los costos mensuales relacionados con 
la gestión documental de la documentación física de diseño existente en 
Buencafé Liofilizado de Colombia, suma un total de $442.784 pesos, por lo 
tanto al año los costos ascienden a $5’313.408 pesos; estos costos se 
consideran como retorno de la inversión esperada en un año, sin embargo, 
en este valor no se aprecian variables cualitativas, como el valor de la 
disponibilidad del recurso humano calificado, el valor de la seguridad de la 
información, el valor de la conservación de la información física sin 
manipulación o poca manipulación, el valor de la oportunidad de la 
información, entre otras. 
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Según los análisis realizados, se puede determinar el ROI a 5 años de las 2 
alternativas propuestas para efectuar el proceso de digitalización: 
 
ROI = (((Retorno inversión esperada * 5) – inversión inicial) / (Inversión 
inicial))*100 
 
Entonces: 
 
 ROI Alternativa 1: 
 
Inversión inicial = $25’917.000 pesos 
Retorno de la inversión esperada= $5’313.408 pesos 
 
ROI A1= ((($5’313.408*5) - $25’917.000) / (25’917.000))*100 
ROI A1= ($650.040) / ($25’917.000))*100 
ROI A1= 2,5% 
 
 ROI Alternativa 2: 
 
Inversión inicial = $21’690.000 pesos 
Retorno de la inversión esperada= $5’313.408 pesos 
 
ROI A2= ((($5’313.408*5) - $21’690.000) / (21’690.000))*100 
ROI A2= ($4’877.040) / ($21’690.000))*100 
ROI A2= 22,5% 
 
4.4.3. Proceso de digitalización de información de diseño física por 
parte de una empresa especializada 
 
De acuerdo al análisis de digitalización de documentación física de diseños 
almacenada en Buencafé Liofilizado de Colombia, se solicitó una oferta 
económica con una empresa especializada en gestión documental, las 
tecnologías de la información y la administración de procesos de gestión, con 
el objetivo de puntualizar temas como: los costos, los beneficios obtenidos, el 
procedimiento a realizar; todo ello regido por marcos legales y por acuerdos 
de confidencialidad entre ambas partes. 
 
Los costos asociados al proceso de digitalización de la información física 
están en poder de Buencafé Liofilizado de Colombia en una oferta 
económica. 
 
Algunos de los beneficios más determinantes argumentados por la empresa 
GLOBALDoc®29 al llevar a cabo el procedimiento de digitalización de la 
información física son: 
 
 Reducción de espacio. 
 Rapidez de consulta. 
 Centralización de la información. 
 Reducción de empapelamiento. 
                                               
29 GlobalDoc S.A.S, Desquebradas – Risaralda, Colombia. NIT 900.142.530-6 
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 Información mucho más segura. 
 No se deteriora con el uso. 
 Se crea conciencia del valor documental del archivo. 
 Se puede hacer Back Up de la documentación. 
 Reducción en la manipulación de legajos, carpetas, AZ’s, entre otros. 
 Reduce manejo de fotocopias e impresiones. 
 Reducción en gastos de correo. 
 Rápido traslado de la información. 
 Eficiencia y agilidad en la estructura administrativa de cada empresa. 
 Recuperación del valor documental de cada documento. Cuenta con 
todas las seguridades necesarias para mantener la debida 
confidencialidad de los documentos. 
 Permite reducir los costos en la administración documental. 
 Permite a la empresa dedicarse a su razón de ser; proporcionando mayor 
tiempo a las tareas que le brindan mayor rentabilidad a la compañía. 
 No hay compra de activos, por lo tanto no hay depreciaciones. 
 Al ser un servicio, permite descontar su costo global, para efectos de 
reducción de pagos de impuestos. 
 
El procedimiento que propone la empresa GLOBALDoc®, se puede ilustrar 
en la siguiente imagen: 
 
Figura 21. Flujo de proceso de digitalización de información física. 
Fuente: Oferta económica GlobalDoc S.A.S de enero 14 de 2014. 
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4.5. TAXONOMÍA ESTABLECIDA PARA LA BASE DE DATOS 
ADMINISTRADA POR EL SOFTWARE AUTODESK® VAULT 
 
La taxonomía establecida en el software Autodesk® Vault, el cual es el 
servidor destinado para la centralización de la documentación de diseño, se 
determinó de acuerdo a una distribución por secciones de la planta de 
producción, entre otras áreas comunes; algo similar a los subgrupos de la 
codificación de los planos o diseños elaborados en Buencafé Liofilizado de 
Colombia. 
 
Mediante la Figura 22 se puede observar la taxonomía establecida, basada 
en una organización de tipo jerárquico, donde se puede realizar una 
administración de toda la documentación de diseño, lo mas eficientemente 
posible. En el Anexo E, se puede observar más acerca del funcionamiento 
del software Autodesk® Vault. 
 
Figura 22. Taxonomía establecida para el software Autodesk® Vault. 
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Figura 22. (Continuación) 
 
 
Fuente: Autor. 
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De acuerdo a la distribución de la base de datos establecida, se deben ubicar 
todos los diseños en cada una de las áreas definidas de la planta por la 
taxonomía de la base de datos y sin importar el tipo de diseño que se realice 
o se haya realizado; es decir, los diseños técnicos se deben encontrar 
ubicados de acuerdo al subgrupo ó área de la planta asignado en la 
codificación del documento y no por el grupo general. …Véase el numeral 
4.3.1.1... 
 
4.6. PROCEDIMIENTO DE CENTRALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO, FÍSICA Y DIGITAL. 
 
Esta tarea consiste en localizar y centralizar la documentación de diseño, 
propiedad de Buencafé Liofilizado de Colombia, la cual se encontraba 
dispersa en diferentes medios de soporte a causa de la metodología de 
almacenamiento llevada a cabo en el pasado por los proyectistas y 
dibujantes del área de ingeniería. 
 
Como medida inicial se pretende centralizar la documentación de diseño en 
formato digital, y en el futuro, se pretende adicionar la documentación de 
diseño física de Buencafé ya digitalizada, usando el servidor destinado para 
tal fin y administrado por el software Autodesk® Vault. Este procedimiento se 
detalla en el Anexo E del presente documento. 
 
A la fecha se ha logrado localizar toda la documentación de diseño indicada 
por los directorios digitales de documentación de diseño, y se ha logrado 
centralizar un 20% de toda la información digital en el servidor Autodesk® 
Vault. Se propone realizar la centralización de la documentación faltante 
paulatinamente por los dibujantes y proyectistas que laboran en el área de 
ingeniería, esto con el fin de darle continuidad al procedimiento de gestión 
documental de diseños y proyectos. (Véase Anexo A) 
 
4.7. RENOVACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, Y ESQUEMA DE 
CLIENTES DE LA RED DE COMPUTADORES EN EL ÁREA DE DISEÑO 
EN INGENIERÍA. 
 
Para efectuar la correcta funcionalidad y operabilidad de los procedimientos 
de gestión documental de diseños de ingeniería en Buencafé Liofilizado de 
Colombia, se realizaron renovaciones o repotenciaciones de hardware y 
software relacionados con estas actividades mediante el acompañamiento 
del área TIC de la organización. Los equipos que se renovaron 
tecnológicamente, básicamente fueron 3 estaciones de diseño y el servidor  
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dedicado; éste, además de usarse como servidor Autodesk® Vault, se usa 
como servidor para diferentes aplicativos de la organización, por lo tanto, el 
servidor Vault, funciona con una máquina virtual configurada por el área TIC 
para este fin. La Figura 23 muestra el la red de computadores implementado 
para las tareas de gestión documental de diseños de ingeniería en Buencafé 
Liofilizado de Colombia.  
 
Figura 23: Red de computadores implementado para las tareas de gestión 
documental de diseños de ingeniería. 
 
Fuente: Autor. 
 
En el desarrollo del proyecto, se realizaron las adquisiciones del hardware y 
el servicio de las actividades de renovación de software realizadas por la 
empresa iac (ingeniería asistida por computador) de la ciudad de Medellín, 
Colombia, la cual es la consultora especializada de Autodesk® elegida por la 
organización. Las ofertas económicas relacionadas con este aspecto, están 
en poder de Buencafé Liofilizado de Colombia. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 Se realizaron los análisis correspondientes a la implementación de las 
actividades de gestión documental de diseños de ingeniería o planos 
técnicos, teniendo en cuenta los recursos de tiempo y mano de obra 
calificada. 
 
 Para la gestión adecuada de documentos de diseños técnicos, cuya 
existencia solo está físicamente en Buencafé Liofilizado de Colombia, se 
propusieron dos alternativas diferentes de implementación, con lo cual 
ahora la organización tiene la potestad de seleccionar la más acertada de 
acuerdo a los análisis de retorno de la inversión realizados. 
 
 En la ejecución del proyecto, se estableció la taxonomía más apropiada 
de la base de datos administrada por el software Autodesk® Vault, 
satisfaciendo las necesidades de la empresa. 
 
 El procedimiento de centralización de la información se ha logrado 
establecer en la organización, con lo cual se espera que en el transcurso 
de los 9 meses siguientes, se centralice la información restante 
previamente realizada y elaborada por la organización. 
 
 Para estandarizar el uso de clientes de la red de computadores 
relacionada con el área de diseño técnico en ingeniería, se elaboraron 
instructivos y procedimientos de actividades de elaboración, 
almacenamiento, consulta y edición de documentación de diseño, 
avalados y aprobados por la empresa. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
 En las actividades de inducción y/o reinducción del personal de diseño del 
área de ingeniería, se deben tener en cuenta los instructivos y 
procedimientos elaborados en este proyecto, esto con el fin de darle 
continuidad a los procesos adecuados de gestión documental de diseño 
en Buencafé Liofilizado de Colombia. 
 
 Se hace necesario adquirir compromisos tanto de los empleados 
relacionados con el área de diseño en ingeniería, como de Buencafé 
Liofilizado de Colombia, para efectuar las actividades de centralización y 
digitalización de la información restantes, con lo cual se logrará optimizar 
los procesos de gestión documental en ingeniería. 
 
 Se deben realizar capacitaciones al personal relacionado con el área de 
diseño en ingeniería, con el objetivo de actualizar los conocimientos, tanto 
en el aspecto ingenieril y de diseño, como de aspectos de gestión 
documental, con el objetivo de llevar los procesos de gestión documental 
de diseño a un nivel mayor en el aspecto organizacional, teniendo en 
cuenta los conceptos de Product Lifecycle Management (PLM). 
 
 Es muy importante realizar las actividades de acuerdo a los instructivos y 
procedimientos elaborados en este proyecto, con el objetivo de continuar, 
mantener y aumentar el capital intelectual y por lo tanto tener una gestión 
del conocimiento íntegra en Buencafé Liofilizado de Colombia. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. Procedimiento gestión de documentación de diseño en el área de 
ingeniería de Buencafé Liofilizado de Colombia (PRING). 
 
- OBJETO 
 
Manejo del software Autodesk® Vault, con el fin de darle una gestión 
adecuada a la documentación de diseño y planos técnicos en ingeniería. 
 
- ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Aplica para el área de diseño en ingeniería. Incluye actividades de 
elaboración, almacenamiento, búsqueda y edición de documentos. 
 
- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
 
Almacenamiento 
Búsqueda 
Edición 
Centralización 
 
- CONDICIONES GENERALES O PREVIAS 
 
- Establecer el tipo de actividad a realizar, relacionado con la gestión 
documental del área de diseño en ingeniería. Esta puede ser: 
 
- Elaboración 
- Almacenamiento 
- Búsqueda 
- Edición 
 
- Tener a disposición un equipo de trabajo de diseño y un usuario 
establecido por el área TIC con las autorizaciones necesarias para ingresar 
y realizar la actividad. 
 
- Contar con el servicio del servidor Vault, administrado por el área TIC. 
 
- Remitirse a los INING de elaboración, almacenamiento, búsqueda y 
edición de documentación de diseño. 
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- PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
NO 
 
SI SI 
NO 
 
NO 
 
SI 
Inicio 
Recibir solicitud por 
parte del coordinador 
Establecer el tipo de 
actividad a realizar 
 
Confirmar equipo de trabajo 
y usuario habilitado 
¿Almacenar? ¿Buscar? ¿Elaborar? 
Desarrollar 
actividad 
FIN 
Desarrollar 
actividad 
Almacenar 
documento 
Almacenar 
documento 
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- APÉNDICE 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- Véase Instructivo de elaboración de planos técnicos o documentos 
de diseño en ingeniería. (INING1) 
 
- Véase Instructivo de apertura formatos de hojas y escalas de 
trabajo usadas para la elaboración de planos técnicos de ingeniería. 
(INING2) 
 
- Véase Instructivo de búsqueda de documentos de diseño en los 
directorios digitales administrados por el área de ingeniería. (INING3) 
 
- Véase Instructivo de almacenamiento de documentación de diseño 
de ingeniería en el servidor Vault. (INING4) 
 
- ANTECEDENTES 
- INCON001 
- Método desarrollado o definido internamente en el área de 
ingeniería. 
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ANEXO B. Instructivo de elaboración de planos técnicos o documentos de 
diseño en ingeniería (INING1) 
 
- OBJETO 
 
Establecer las actividades necesarias para elaborar un documento de diseño o 
plano técnico en el área de ingeniería adecuadamente, teniendo en cuenta el valor 
del documento como incremento en el capital intelectual de la organización y la 
posterior gestión del conocimiento. 
 
- ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Aplica para el área de ingeniería, la cual es la responsable de la administración del 
área de diseño. Incluye documentación de diseño de mantenimiento, mejoras y 
proyectos. 
 
- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
 
Centralización 
Servidor 
Gestión documental 
Capital intelectual 
Digitalización 
Gestión del conocimiento 
Rótulo 
Taxonomía 
Diseño asistido por computador 
Gestión del ciclo de vida de productos 
Base de datos 
Red de computadoras 
 
- CONDICIONES GENERALES O PREVIAS 
 
Diseños o planos técnicos realizados por el dibujante, diseñador o proyectista apto 
para realizar la actividad. Poseer acceso a una estación de trabajo con el sofware 
de diseño especializado instalado.  
 
- INSTRUCCIÓN 
 
Para elaborar adecuadamente un diseño técnico o plano se debe se debe ejecutar 
las siguientes actividades: 
 
 Codificar el documento. 
 Elaborar el documento de diseño. 
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1. Codificación del documento 
 
Antes de dar inicio a las tareas de diseño, se debe generar el código del 
documento que se va a crear. 
 
 
 
 Establecer el grupo general al que pertenece el diseño: 
 
Se debe determinar a que grupo general pertenece el diseño, este puede ser un 
diagrama electrónico o eléctrico, proyecto, diagrama de flujo o isométrico, 
estructural, civil, topográfico, repuestos, entre otros. Esta información se debe 
determinar de acuerdo a la siguiente figura: 
  
 
 
 Establecer a que área de la planta o subgrupo pertenece el diseño: 
 
Para esta tarea es necesario saber a que equipo o área de la organización 
pertenece el diseño que se va a elaborar o se va a codificar. 
 
ÁREAS DE LA PLANTA O SUBGRUPOS 
Código Descripción 
RC Recibo y transporte de café verde. 
AL Almacenes de materiales, producto terminado y materiales de empaque. 
TD Tostación. 
TM Molienda. 
EX Extracción. 
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CC Concentración. 
F1 Cuarto frío 1. 
F2 Cuarto frío 2. 
F3 Cuarto frío 3. 
F4 Cuarto frío 4. 
F5 Cuarto frío 5. 
LC Liofilización 1. (Cámaras) 
LT Liofilización 2. (Túnel) 
L3 Liofilización 3. 
L4 Liofilización 4. 
L5 Liofilización 5. 
M1 Empaque a granel  y totes 1. 
M2 Empaque de totes 2. 
M3 Empaque de frascos 1 y 2. 
M4 Empaque de bolsas. 
M5 Empaque de extracto. 
SR Servicios de refrigeración. 
SV Servicios de vapor. 
SA Servicios de aire. 
SW Servicios de agua. 
SK Servicios eléctricos. 
XA Administración. 
XG Planta general. 
XI Edificio industrial. 
XL Laboratorio de calidad. 
OH Herramientas. 
OU Varios. 
 
 Establecer el formato o tamaño de papel con el cual se va a elaborar el diseño: 
 
Los tamaños de papel que se deben usar para la elaboración de los diseños en 
Buencafé, son los que establece en general la American Nacional Standards 
Institute (ANSI), pero adicional a estos se debe usar el tamaño B1 de la Serie B de 
ISO 216, aunque para efectos de práctica, en Buencafé se identifica con la letra F. 
 
FORMATO O TAMAÑO DE PAPEL 
LETRA TAMAÑO PAPEL TAMAÑO ÚTIL 
A 280x216 241x186 
B 432x280 403x250 
C 560x432 524x412 
D 864x560 826x538 
E 1118x864 1084x841 
F 1000x705 960x684 
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 Generar el consecutivo correspondiente, con base en la información de grupo 
general y subgrupo: 
 
Para generar el consecutivo, se debe tener en cuenta la información del grupo 
general y área de la planta o subgrupo asignado, esto con el fin de conocer el 
último plano o documentos de diseño realizado de dicha área o equipo de la 
planta, basándose en los directorios de documentación de diseño electrónicos 
existentes. 
 
2. Elaboración del diseño  
 
Posterior a la tarea de codificación del diseño, se debe tener en cuenta ciertos 
aspectos para elaborar adecuadamente el diseño: 
 
- Seleccionar el programa o software a utilizar. 
 
La tarea de elaboración del diseño se debe realizar con base en dos software de 
diseño CAD, los cuales la organización posee para tal fin. AutoCAD® e Inventor®, 
ambos programas pertenecientes a la misma casa matriz Autodesk®. En la 
actualidad su última versión es 2014 y cada uno es usado con un enfoque 
diferente. AutoCAD® por su parte es usado generalmente, para diseño 
arquitectónico, civil y eléctrico, mientras que el Inventor® es utilizado para diseñar 
elementos y ensambles mecánicos en 3D con gran precisión y ofrece diferentes 
herramientas especializadas para llevar a cabo análisis técnicos, que permiten 
prever y corregir, en su gran mayoría, los puntos débiles de diseño. 
 
- Observar el formato de papel a usar: 
 
De acuerdo al tamaño de papel seleccionado en la tarea de codificación previa, 
Buencafé Liofilizado de Colombia tiene un estándar de diseño de rótulos a usar en 
la elaboración de diseños o planos. Para realizar una operación de apertura de 
estas plantillas o rótulos en cada uno de los software dedicados para las tareas de 
diseño en la organización, se debe hacer mediante el instructivo INING2. En las 
siguientes figuras, se puede observar los rótulos usados para el formato A y C: 
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 Rótulo del formato de papel A. 
 
 
 Rótulo del formato de papel C. 
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- Elegir la escala adecuada de trabajo que se va a usar. 
 
En Buencafé Liofilizado de Colombia, además de tener un estándar en los 
formatos de papel y rótulos o plantillas, se tiene un estándar en la escala de 
trabajo. Este estándar se puede observar detalladamente en el INING2. En la 
siguiente tabla, se ilustra las escalas de trabajo usadas en la organización: 
 
 Escalas de trabajo en los documentos internos de diseño. 
 
IDENTIFICACIÓN 
BUENCAFÉ ESCALA 
1 1 : 1 
2 1 : 2 
3 1 : 5 
4 1 : 10 
5 1 : 20 
6 1 : 50 
7 1 : 100 
8 1 : 125 
9 1 : 250 
M 1 : 1000 
N 1 : 200 
R 1 : 2,5 
U 1 : 25 
V 1 : 7,5 
W 1 : 75 
X 2 : 1 
Y 5 : 1 
 
- Elaborar el diseño sobre el rótulo o plantilla. 
 
En este punto, el dibujante, diseñador y/o proyectista, debe realizar las tareas 
establecidas para realizar un dibujo técnico apropiado. Estas tareas están 
estipuladas por las aptitudes requeridas para desempeñar dicho cargo en la 
organización. De acuerdo a esto, no se profundizará más en este punto en el 
desarrollo de este documento. 
 
- SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
No aplica para el presente documento. 
 
- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
No aplica para el presente documento. 
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- APÉNDICE 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- Véase Instructivo de apertura formatos de hojas y escalas de 
trabajo usadas para la elaboración de planos técnicos de ingeniería. 
(INING2) 
 
- Véase Instructivo de búsqueda de documentos de diseño en los 
directorios digitales administrados por el área de ingeniería. (INING3) 
 
- Véase Instructivo de almacenamiento de documentación de diseño 
de ingeniería en el servidor Vault. (INING4) 
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ANEXO C. Instructivo de apertura formatos de hojas y escalas de trabajo 
usadas para la elaboración de planos técnicos en ingeniería (INING2). 
 
- OBJETO 
 
Establecer las actividades necesarias para realizar la apertura de formatos de 
hojas y selección de escalas de trabajo, usadas en un documento de diseño o 
plano técnico en el área de ingeniería. 
 
- ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Aplica para el área de ingeniería, la cual es la responsable de la administración del 
área de diseño. Incluye documentación de diseño de mantenimiento, mejoras y 
proyectos. 
 
- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
 
Gestión documental 
Rótulo 
Diseño asistido por computador 
 
- CONDICIONES GENERALES O PREVIAS 
 
Diseños o planos técnicos realizados por el dibujante, diseñador o proyectista apto 
para realizar la actividad. Poseer acceso a una estación de trabajo con el sofware 
de diseño especializado instalado.  
 
Poseer instaladas las plantillas de trabajo para cada software de diseño (AutoCAD 
e Inventor) empleados en el área de ingeniería. 
 
- INSTRUCCIÓN 
 
Buencafé Liofilizado de Colombia, cuenta con estándares en la elaboración de 
documentación de diseño o plano técnicos, lo cual permite mantener un orden en 
todo el proceso de gestión de este tipo de documentos. 
 
Este instructivo muestra las tareas que se deben realizar para seleccionar la 
escala de trabajo, teniendo en cuenta el tamaño de papel a utilizar en la 
elaboración de un plano técnico o documento de diseño. (Ver INING1) 
 
En el software usado por el área de ingeniería en dicha actividad, se deben 
realizar tareas de configuración diferentes para ambos casos, Autodesk® 
AutoCAD Mechanical y Autodesk® Inventor. Inicialmente se debe tener en cuenta 
la siguiente tabla, la cual representa las escalas usadas de manera estándar en la 
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organización y a partir de allí se selecciona el programa con el cual se va a 
diseñar o elaborar el documento o plano técnico. 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
BUENCAFÉ ESCALA 
1 1 : 1 
2 1 : 2 
3 1 : 5 
4 1 : 10 
5 1 : 20 
6 1 : 50 
7 1 : 100 
8 1 : 125 
9 1 : 250 
M 1 : 1000 
N 1 : 200 
R 1 : 2,5 
U 1 : 25 
V 1 : 7,5 
W 1 : 75 
X 2 : 1 
Y 5 : 1 
 
1. Documentos a elaborar con Autodesk® AutoCAD Mechanical: 
 
Cuando se van a elaborar documentos de diseño con este programa, se debe 
tener en cuenta la tabla anterior, puesto que aquí se usa la identificación de la 
columna izquierda para seleccionar adecuadamente al archivo a usar. Por 
ejemplo: Se pretende realizar un diseño con escala 1 : 50 y en un formato de hoja 
tamaño C. Entonces se realizan las siguientes tareas: 
 
- En el equipo de trabajo debe hallarse las plantillas predeterminadas, diseñadas 
por la organización en la siguiente ruta: C:\WORKING FOLDER\FORMATOS 
ACAD 
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- Ahora se puede seleccionar la plantilla adecuada para el diseño que se pretende 
realizar, basándose en la tabla previamente mencionada (Tabla de identificación 
de escalas). Retomando el ejemplo, se debe seleccionar la plantilla llamada C6. Al 
realizar la apertura de esta aparece de la siguiente forma: 
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Si se observa detalladamente el rótulo de esta plantilla abierta se puede observar 
que ya está definida la escala de trabajo (1) y que el rótulo es el diseñado por 
Buencafé Liofilizado de Colombia (2). En este momento ya es posible comenzar a 
realizar el diseño o el plano técnico: 
 
 
 
2. Documentos a elaborar con Autodesk® Inventor: 
 
En este software se puede decir que es menos complejo el proceso de selección 
tanto de tipo de papel, como de la escala de trabajo, puesto que en este programa 
cuando se va a realizar un documento de diseño o plano técnico, se tiene mucha 
versatilidad en seleccionar la escala de la vista que se inserta en la plantilla y 
además se usan solo dos plantillas de trabajo; una para el formato de papel A y la 
otra para los demás formatos estandarizados por la organización (B, C, D, E, F). 
(Ver INING1) 
 
En la imagen se muestra cuando se pretende crear un nuevo documento de 
diseño, como seleccionar bien sea la plantilla del formato A (1) o la plantilla para 
los demás formatos (2): 
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Por ejemplo se pretende realizar un diseño en papel de tamaño A y la escala de 
trabajo es de 1 : 125: 
 
- Se debe abrir la plantilla del formato A, al hacerlo, el programa pregunta por los 
datos que debe llevar el contenido del rótulo del documento, estos datos se puede 
registrar posteriormente: 
 
 
 
- Al dar clic en Aceptar, el espacio de trabajo luce de la siguiente manera: 
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- Cuando se ha diseñado previamente la pieza en 3D, y se pretende realizar el 
plano técnico de esta se debe dar clic en vista base (1) y se debe seleccionar la 
pieza o ensamble diseñado (2): 
 
 
 
- Al seleccionar la pieza o ensamble diseñado, se puede observar que este se 
puede insertar en el documento inmediatamente, pero se recomienda seleccionar 
la escala con la cual se va a ingresar la vista (1), en este ejemplo es 1 : 125: 
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- El documento quedaría de la siguiente manera: 
 
 
 
- Para seleccionar un formato de papel mayor, se debe abrir la plantilla de los 
formatos de papel más grandes, y en el campo Hoja de la barra del navegador 
(izquierda) dar clic derecho, luego Editar Hoja en el menú contextual (1): 
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- En la ventana de Editar hoja, seleccionar el tamaño de la hoja que se pretende 
utilizar en el campo Tamaño (1): 
 
 
 
En este punto se puede comenzar a elaborar el documento de diseño o plano 
técnico. Cabe anotar que los tamaños de las hojas se puede cambiar en cualquier 
momento, excepto en la plantilla de formato A. 
 
- SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
No aplica para el presente documento. 
 
- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
No aplica para el presente documento. 
 
- APÉNDICE 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- Véase Instructivo de elaboración de planos técnicos o documentos 
de diseño en ingeniería. (INING1) 
 
- Véase Instructivo de búsqueda de documentos de diseño en los 
directorios digitales administrados por el área de ingeniería. (INING3) 
 
- Véase Instructivo de almacenamiento de documentación de diseño 
de ingeniería en el servidor Vault. (INING4) 
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ANEXO D. Instructivo de búsqueda de documentación de diseño en los 
directorios digitales administrados por el área de ingeniería (INING3). 
 
- OBJETO 
 
Establecer las actividades necesarias para buscar un documento de diseño o 
plano técnico en el área de ingeniería adecuadamente, teniendo en cuenta el valor 
del documento como incremento en el capital intelectual de la organización y la 
posterior gestión del conocimiento. 
 
- ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Aplica para el área de ingeniería, la cual es la responsable de la administración del 
área de diseño. Incluye documentación de diseño de mantenimiento, mejoras y 
proyectos. 
 
- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
 
Centralización 
Servidor 
Gestión documental 
Capital intelectual 
Digitalización 
Gestión del conocimiento 
Taxonomía 
Diseño asistido por computador 
Base de datos 
Red de computadoras 
 
- CONDICIONES GENERALES O PREVIAS 
 
- Dibujante, diseñador o proyectista apto para realizar la actividad. Poseer acceso 
a una estación de trabajo con el sofware de diseño especializado instalado.  
 
- Tener acceso a los directorios digitales existentes en libros de MS Office Excel y 
administrados por el área de ingeniería. 
 
- INSTRUCCIÓN 
 
1. Se debe verificar que exista conexión con la ruta: \\server01\Aplicred\Planos 
Empaques. Se procede a abrir esta carpeta y se observa que existen cuatro 
subcarpetas: Planos P-K-E-Q-Y-U, Planos PM, Planos Z y Planos ZM, las cuales 
contienen a su vez los archivos que representan los libros directorios de todos los 
documentos de diseño y planos técnicos existentes en Buencafé Liofilizado de 
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Colombia, clasificados por grupo general y subgrupos. (Ver INING1 – Instructivo 
de elaboración de planos técnicos o documentos de diseño en ingeniería) 
 
 
 
2. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para realizar una búsqueda 
adecuada: Grupo general, subgrupo o área de la planta, nombre del documento o 
elemento de búsqueda. Por ejemplo: Se desea buscar el Eje del votator del grenco 
1. Entonces se tienen los siguientes datos: 
 
- Grupo general: Repuestos (Z), porque no es mejora o proyecto. 
- Área de la planta: Concentración (CC), porque los grencos son del área 
concentración. 
- Elemento de búsqueda: Eje votator. 
 
3. Con los datos anteriores se procede a realizar apertura del libro directorio de 
planos Z. 
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4. Se abre la pestaña del subgrupo o área de la planta de influencia. 
 
 
 
5. Como se puede observar en los libros directorios de los documentos de diseño, 
existen cinco columnas, las cuales nos ofrecen datos como código de plano 
antiguo, código de plano actual, descripción del documento, localización o autor y 
en el título de cada pestaña del libro está la descripción general del subgrupo con 
los equipos que contiene. Se procede a efectuar una búsqueda como 
normalmente se realiza en MS Office Excel con las palabras claves (1) que se 
tienen para realizar la búsqueda. Se observan los resultados que coinciden con las 
palabras clave ingresadas, y se procede a tomar el dato del código de plano actual 
(2), en este caso es ZCCD154: 
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6. Con el código localizado, se procede a realizar la búsqueda en el software 
Autodesk Vault, de acuerdo al subgrupo o área de planta (1) (Ver Instructivo de 
manejo y almacenamiento de planos en el software Autodesk Vault), se abre la 
carpeta y se puede previsualizar el documento (2): 
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7. Cuando se encuentra el documento, se puede disponer de el como se necesite 
y se pueden hacer las actividades encomendadas, bien sea de edición, de 
impresión o de distribución o colaboración. 
 
- SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
No aplica para el presente documento. 
 
- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
No aplica para el presente documento. 
 
- APÉNDICE 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- Véase Instructivo de elaboración de planos técnicos o documentos 
de diseño en ingeniería. (INING1) 
 
- Véase Instructivo de apertura formatos de hojas y escalas de 
trabajo usadas para la elaboración de planos técnicos de ingeniería. 
(INING2) 
 
- Véase Instructivo de almacenamiento de documentación de diseño 
de ingeniería en el servidor Vault. (INING4) 
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ANEXO E. Instructivo de almacenamiento de documentación de diseño 
de ingeniería en el servidor Vault (INING4). 
 
- OBJETO 
 
Establecer las actividades necesarias para almacenar y centralizar un 
documento de diseño o plano técnico en el área de ingeniería 
adecuadamente, teniendo en cuenta el valor del documento como 
incremento en el capital intelectual de la organización y la posterior gestión 
del conocimiento. 
 
- ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Aplica para el área de ingeniería, la cual es la responsable de la 
administración del área de diseño. Incluye documentación de diseño de 
mantenimiento, mejoras y proyectos. 
 
- DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
 
Centralización 
Servidor 
Gestión documental 
Capital intelectual 
Digitalización 
Gestión del conocimiento 
Taxonomía 
Diseño asistido por computador 
Gestión del ciclo de vida de productos 
Base de datos 
Red de computadoras 
 
- CONDICIONES GENERALES O PREVIAS 
 
Diseños o planos técnicos realizados por el dibujante, diseñador o proyectista 
apto para realizar la actividad. Poseer acceso a una estación de trabajo con 
el sofware de diseño especializado instalado. 
 
- INSTRUCCIÓN 
 
Autodesk® Vault, es un software especializado para la administración de 
datos de ingeniería, el cual funciona de manera integral con otros software de 
la casa matriz Autodesk®. Buencafé Liofilizado de Colombia utiliza para las 
labores de diseño técnico y de ingeniería, dos software, Autodesk® Inventor 
y Autodesk® AutoCAD Mechanical, ambos compatibles con el uso de 
Autodesk® Vault. La licencia de la cual es acreedora la organización se llama 
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Autodesk® Vault Basic y el funcionamiento básicamente de este, consiste en 
organizar, almacenar y administrar documentos y datos, lo cual permite 
realizar un seguimiento de creación, simulación y procesos de 
documentación para el diseño y la ingeniería de equipos, productos o 
proyectos. Por lo tanto esta versión, se emplea solo para las labores entre el 
grupo de diseño, y el alcance de esta no abarca otras áreas de la 
organización como logística de aprovisionamiento, comercial o producción. 
Algunas de las características propias de este software son: 
 
 Datos y documentación centralizada. 
 Evita duplicidad de archivos. 
 Diseño de tipo concurrente. (Varios usuarios trabajando simultáneamente 
en un proyecto) 
 Alta seguridad de la información. (Autenticación de usuario necesaria) 
 Administración de versiones. (Histórico) 
 Relaciones entre archivos. (Hojas de especificaciones, cotizaciones, 
otras) 
 Indexación de propiedades de los archivos. 
 
Si se desea conocer mas acerca del funcionamiento del software y adquirir 
habilidades esenciales en el manejo de este, se debe recurrir a la ayuda 
ofrecida por la comunidad Autodesk® presente en la web en 
http://wikihelp.autodesk.com/enu y amparada por los términos de uso dados 
en http://knowledge.autodesk.com/creative-commons. 
 
A continuación se dan las instrucciones para llevar a cabo las tareas de 
gestión de documentación de diseño, teniendo en cuenta que esta tarea se 
puede hacer mediante: 1)Autodesk® Inventor, 2)Autodesk® AutoCAD 
Mechanical y 3)Archivos Office u otros. 
 
1. Para subir archivos ya creados y que sean de tipo ensamble, pieza, plano 
o descomposición, desde Autodesk® Inventor 2014 al servidor 
administrado por Autodesk® Vault 2014, se deben ejecutar las siguientes 
tareas: 
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- Abrir el software Autodesk® Inventor 2014 
 
 
 
- Se establece el proyecto de trabajo, este siempre va a ser “ENSANCHE”: 
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- Dirigirse a la pestaña Vault en la cinta de opciones: 
 
 
 
- Iniciar sesión de trabajo con el servidor Autodesk® Vault: 
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- Abrir el archivo, ensamble o plano que se desea subir a Vault: 
 
 
 
- Abrir la pestaña Vault (1) en la cinta de opciones y se puede observar que 
ya no es necesario iniciar sesión de trabajo de nuevo. Para subir el archivo, 
ensamble o plano, dar clic en Aplicar check-in (2): 
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- En la ventana emergente se recomienda marcar la opción Cerrar archivos y 
suprimir archivos de trabajo, con el objetivo de garantizar que los datos no 
queden repetidos en el computador de trabajo y en el servidor Vault: 
 
 
 
- Dar clic en Si, para confirmar la supresión de los archivos en cuestión de 
nuestro computador de trabajo: 
 
 
 
- Al finalizar el proceso, el software cerrará el ensamble, archivo o plano 
abierto y se observará la pantalla de inicio de Autodesk® Inventor. Para 
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verificar que los archivos se hayan subido al servidor Vault correctamente, 
primero se debe observar la carpeta de trabajo del computador de diseño en 
el explorador de Windows y se verifica que el archivo, ensamble o plano con 
los archivos asociados ya no existan allí. En este ejemplo, en la ruta actual 
existen otros archivos (imágenes, elementos de pieza y planos) que no 
estaban asociados al ensamble que se subieron al servidor Vault, estos 
servirán de ejemplo más adelante: 
 
 
 
- Posterior a la verificación en el equipo de trabajo, se debe abrir el software 
Autodesk® Vault. Esta tarea se puede realizar de dos formas: (1) Abrirlo 
directamente desde la pantalla de inicio de Autodesk® Inventor ó (2) Abrirlo 
desde el computador de diseño, dando clic en la ruta: Inicio > Todos lo 
programas > Autodesk® > Autodesk® Data Management > Autodesk® Vault 
Basic 2014: 
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- Se inicia sesión de trabajo: 
 
 
 
- Se debe dirigir en el explorador de Autodesk® Vault a la ruta donde se 
debería encontrar almacenado el archivo o ensamble en cuestión y se 
verifica la información que el software almacena adicionalmente, como: autor, 
fecha y hora, comentarios de versión (si se comenta cuando se realiza 
check-in)
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2. Para subir archivos desde Autodesk® AutoCAD Mechanical 2014 al 
servidor Autodesk® Vault 2014, se debe llevar a cabo el siguiente 
procedimiento: 
 
- Inicialmente se debe verificar que el archivo que se desea subir al servidor, 
se encuentra almacenado en la dirección correspondiente, dentro de la 
carpeta de trabajo y en la ruta especificada por la codificación del 
documento: 
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- Se abre el software Autodesk® AutoCAD Mechanical 2014: 
 
 
 
- Se abre el diseño o documento que se desea subir al servidor Autodesk® 
Vault 2014: 
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- Se debe iniciar sesión de trabajo para establecer conexión con el servidor 
Autodesk® Vault 2014: 
 
 
 
- Con el documento de diseño abierto, se procede a aplicar check-in para 
subir el archivo al servidor: 
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- Se verifica la dirección en la cual se va a ubicar el documento en el 
servidor, y se marca la opción Cerrar archivos y suprimir copias de trabajo, 
luego Aceptar: 
 
 
 
- El documento de diseño se cierra al terminar el proceso de subida. Se debe 
abrir luego el software Autodesk® Vault 2014: 
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- Se inicia sesión de trabajo en el software, para establecer la conexión: 
 
 
 
- Por último se verifica que el documento se haya grabado en la ruta 
establecida desde el computador de diseño. 
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3. Para subir archivos que no pertenecen a un tipo de archivo generado con 
Autodesk® Inventor 2014 o Autodesk® AutoCAD Mechanical, tales como 
imágenes, videos, archivos en formato pdf: 
 
- Esta tarea se realiza directamente desde el software Autodesk® Vault 2014 
y no como en la tarea anterior, desde el software Autodesk® Inventor 2014. 
Para ello se abre el software Autodesk® Vault 2014 y se inicia sesión de 
trabajo: 
 
 
 
- Previo a la realización de la tarea de subir archivos al servidor Vault, debe 
tener clara la ruta donde se encuentran localizados los archivos en el equipo 
de trabajo. Luego de haber iniciado la sesión de trabajo en el servidor 
Autodesk® Vault 2014, se abre la ruta donde se desean ubicar los archivos 
al realizar la tarea de Añadir archivos; ésta en general debería ser la misma 
que tenemos en el equipo de trabajo: 
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- Para añadir archivos al servidor Vault 2014, se debe dar clic en el botón 
Añadir archivos. Este se encuentra en la Barra de herramientas estándar (1) 
ó en el menú Archivo (2): 
 
 
 
- En la ventana emergente, se selecciona los archivos que se desean subir al 
servidor. Se debe tener en cuenta que los archivos seleccionados, se subirán 
a la misma ruta que se tenga  abierta en el explorador del servidor 
Autodesk® Vault: 
 
 
 
 
- En la ventana emergente se selecciona la opción Suprimir copias de trabajo 
(1) y se da clic en Aceptar para subir los archivos al servidor Vault. Se puede 
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observar también la ruta donde se van a guardar los archivos que se van a 
subir al servidor Vault (2): 
 
 
 
- Se espera a que termine el proceso. Posterior a ello se verifica en el 
explorador de Windows del equipo de trabajo, que los archivos en cuestión 
ya no existan, esto con el fin de evitar la duplicidad de la información: 
 
 
 
 
- SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
No aplica para el presente documento. 
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- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
No aplica para el presente documento. 
 
- APÉNDICE 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- Véase Instructivo de elaboración de planos técnicos o 
documentos de diseño en ingeniería. (INING1) 
 
- Véase Instructivo de apertura formatos de hojas y escalas de 
trabajo usadas para la elaboración de planos técnicos de 
ingeniería. (INING2) 
 
- Véase Instructivo de búsqueda de documentos de diseño en 
los directorios digitales administrados por el área de ingeniería. 
(INING3) 
 
